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<RVL 3ROODN $XVFKZLW] DJH 
6HUHQND 3DGDZHU $XVFKZLW] DJH 
1DWKDQ+XI)UDPSRODJH
,Q KRQRU RI :HGQHVGD\·V
,QWHUQDWLRQDO +RORFDXVW 5HPHPEUDQFH
'D\ PHPEHUV RI WKH 6,8 FKDSWHU RI
WKH +LOOHO )RXQGDWLRQ UHDG WKURXJK D
ERRNRIPRUH WKDQDPLOOLRQ+RORFDXVW
YLFWLPV·QDPHVLQWKH)DQHUEUHH]HZD\
(YHU\QDPHLQWKHERRNEHORQJHGWR
DFKLOG
2IWKHDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQ+RORFDXVW
YLFWLPV DW OHDVW PLOOLRQZHUH FKLOGUHQ
VDLG$VVDI*UXPEHUJ DQ HPLVVDU\ IRU WKH
-HZLVK)HGHUDWLRQRIVRXWKHUQ,OOLQRLV
*UXPEHUJVDLGKLVMRELVWRZRUNZLWK
FDPSXVHV DQG FRPPXQLWLHV WR HGXFDWH
SHRSOHDERXW,VUDHO
+H VDLG ZKHQ KH UHDG WKURXJK WKH
ERRNRIDGXOWQDPHVKHFDPHDFURVVD
QDPH WKDW ORRNHG IDPLOLDU *UXPEHUJ
VDLG DIWHU VHHLQJ WKH ODVW QDPH GDWH
RI GHDWK DQG YLOODJH KH NQHZ LWZDV D
GLVWDQWIDPLO\PHPEHURIKLV
´,WZDVLQFUHGLEOHµKHVDLG
0RULDK%UDGOH\DJUDGXDWHVWXGHQWLQ
VRFLDOZRUN IURP6NRNLH DQGGLUHFWRU RI
6,8+LOOHOVDLGWKHJURXSKDVWZRERRNV
RI DERXW DPLOOLRQ QDPHV HDFK IURP WKH
<DG 9DVKHP³ WKH FHQWUDO GDWDEDVH RI
+RORFDXVWYLFWLPV·QDPHV,QWKHSDVWWKUHH
\HDUVRQ5HPHPEUDQFH'D\WKHJURXSKDV
WULHG WR JHW WKURXJK DOO RI WKH QDPHV E\
UHDGLQJWKHPDORXGQRQVWRSIURPDP
WRSP7KH\DOVRVWDWHWKHORFDWLRQRIWKH
SHUVRQ·VGHDWKDQGWKHLUDJH
´7KLV LV PXFK PRUH WKDQ UHDGLQJ
QDPHVµ*UXPEHUJVDLG´,W·VWRHGXFDWH
SHRSOHSDVVLQJE\µ
2QH WKLQJ KH VDLG KH ZDQWHG WR
HGXFDWH SHRSOH DERXW ZDV WKH V\VWHP
XVHGWRGHWHUPLQHZKHWKHUDSHUVRQZDV
-HZLVK 7KH SHUVRQ ZDV LQYLWHG LQWR D
GRFWRU·VRIÀFHRUPHDVXUHGLQWKHVWUHHW
IRUH\HFRORUVNLQFRORUKDLUFRORUQRVH
VL]HDQGKHDGVL]H*UXPEHUJVDLG
´7KH\EHOLHYHGLWZDVDOOELRORJLFDOµ
KHVDLG
%UDGOH\ VDLG ODVW \HDU QRW DV PDQ\
SHRSOHVWRSSHGE\+LOOHO·VWDEOHEXWWKLV
\HDUVKHVDZDELJJHUUHVSRQVH
+RORFDXVWYLFWLPVUHPHPEHUHG
Jon Larkin, an SIU alumnus, is moved to tears as he 
reads off the names of child victims of the Holocaust 
in the Faner breezeway Wednesday. “Try reading those 
names,” he said. “You’d have to be heartless.”
TARA KULASH | DAILY EGYPTIAN
¶¶The survivors of the Holocaust are either old or passed away, so it’s important we keep it in mind so it doesn’t happen again  
— Susan Pearlman
 a retired associate professor of early childhood education
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Please see HOLOCAUST | 3
$
KRPHWRPDQ\FOXEVFODVVHV
DQG IUHTXHQW VZLPPHUV ZLOO
EH FORVHG SHUPDQHQWO\ EH
FDXVH RI ROG DJH DQG KLJK
PDLQWHQDQFHIHHV
0HPEHUVRIWKH6,8%RDUGRI7UXVWHHVZLOO
YRWHLQ0D\IRUDUHQRYDWLRQRI3XOOLDP+DOO
LQFOXGLQJ WKH UHPRYDO RI WKH EXLOGLQJ·V WZR
SRROV
7KH SURMHFW ZLOO LQFOXGH GHFRPPLVVLRQLQJ WKH
SRROVLQVWDOOLQJDQHZÁRRUSRWHQWLDOO\DGGLQJDQHZ
OHYHOLQWKHJ\PQDVLXPDQGFRQVWUXFWLQJQHZVWXGLR
FODVVURRPVDQGIDFXOW\RIÀFHVDFFRUGLQJWRWKHSURM
HFWDQGEXGJHWDSSURYDO
,W ZLOO DOVR LQFOXGH XSJUDGHV WR WKHPHFKDQLFDO
HOHFWULFDODQGSOXPELQJV\VWHPV
7KHQHZO\RSHQHG VSDFHZLOOEHDVVLJQHG WR WKH
6FKRRO RI$UW DQG'HVLJQ ZLWK VRPH VWXGLR VSDFH
WKDWPD\EHVKDUHGZLWKWKH6FKRRORI$UFKLWHFWXUH
7KHHVWLPDWHGFRVWRIWKHUHGHVLJQLVPLOOLRQ
&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG WKHVWXGHQW IDFLOLWLHV
PDLQWHQDQFHIHHZLOOSD\IRUWKHSURMHFWEXWWKHIHH
ZRQ·WKDYHWRULVHLQRUGHUWRSD\RIIWKHGHEW
6KHVDLGWKHEXLOGLQJ·VUHGHVLJQZLOOEULQJLQPRUH
VSDFHIRUWKHDUWDQGGHVLJQIDFXOW\ODEVDQGVWXGLRV
WKDWDUHSODFHGLQWKHEOXHEDUUDFNV$IWHUWKHUHFRQ
ÀJXULQJ RI WKH VSDFH LQ 3XOOLDP VKH VDLG WKH EOXH
EDUUDFNVZLOOEHWRUQGRZQ
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGVDLGWKHUHLVDJUHDW
QHHGRQFDPSXVIRUH[SDQGLQJSURJUDPVDQG3XOOLDP
VHHPVOLNHWKHEHVWSODFHWRKRXVHWKHP
3XOOLDPSRROVWRFORVH
Brittany Clarke, top, the swim school coordinator for the Saluki Swim Club, teaches a group of children how to swim with paddleboards Tuesday at 
the Pulliam Hall pool. The swim club is one of many groups that use the facilities. Clarke said she has been swimming at the pool since she was 7 years 
old. The SIU Board of Trustees announced a $1 million renovation plan for Pulliam Hall that includes removing the pool, but the proposal has yet to be 
voted on.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
Please see PULLIAM | 3
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Police Blotter
Aril 12 - April 18
Campus
Robert McCullough, a student from Chicago, 
was arrested Thursday at Woody Hall for breaking a 
window. He was charged with criminal damage to 
state property and issued a Carbondale City notice to 
appear in court.
David LaPlaca, a student from Orland Park, was 
charged Friday with disorderly conduct at Lentz 
hall. LaPlaca was issued a Carbondale City notice 
to appear in court and released on a personal 
recognizance bond.
Campus police responded to two students 
Saturday who reported being battered by two 
unidentified suspects outside their dorm room at 
Schneider Hall. The victims did not require medical 
attention. The investigation continues. One suspect 
was described as a black male with short hair, no shirt 
and several tattoos on his chest and arms. The second 
suspect was described as a black male with short 
dreads, wearing all black with yellow lettering on the 
front of his shirt.
Kelly Brown, a student from Hainesville, was 
arrested Sunday for a failure to appear warrant out of 
Jackson County on an original charge of retail theft. 
Brown was unable to post bond and was transported 
to Jackson County Jail.
Angelo B. Gengo, a student from Chicago, was 
arrested Sunday for aggravated battery at Neely 
Hall. Gengo was transported to Jackson County Jail. 
The victim, also a student, did not require medical 
treatment.
 City
Residential burglaries were reported at the following 
locations. All are still under investigation.
500 block of South Ash Street
600 block of West Elm Street
300 block of West Cherry Street
300 block of South Forest Street
800 block of East Grand Avenue
500 block of South Poplar Street
400 block of West Cherry Street
1000 block of East Grand Avenue
600 block of North Allyn Street
500 block of West Cherry Street
Police arrested DeMarcus Watson after reporting 
to two vehicular burglaries on the 600 block of West 
Elm Street. Watson was arrested and taken to Jackson 
County Jail.
Police responded to two vehicular burglaries on the 
700 block of East Grand Avenue and the 300 block of 
South Illinois Avenue. Both are still under investigation.
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´$ ORWRISHRSOHDUH VD\LQJ LW·V
UHDOO\JUHDW WRVHH WKLVRQFDPSXV
UDLVLQJDZDUHQHVVµVKHVDLG
2QHSHUVRQWKDWVWRSSHGE\ZDV
&DVH\&DYLQGHUDQ6,8DOXPQXV
+H VDLG KH KDG EHHQ UHÁHFWLQJ
RQ WKH+RORFDXVWDQG LWPDGHKLP
WKLQNRIWKH*ROGHQ5XOH
´:HKDYHWRORYHHDFKRWKHUDV
KXPDQEHLQJVµ&DYLQGHU VDLG ´,I
ZHORYHRXUVHOYHVZHORYHSRZHU
$QG LI ZH ORYH SRZHU DQG SRZHU
RYHURWKHUVWKDWLVYHU\UHJUHWWDEOH
DQGYHU\ZURQJµ
%UDGOH\ VDLG VRPH SHRSOH
ZDONHGE\ WKH WDEOH DQG VPLOHG LQ
DFNQRZOHGJPHQWEXWPDNHQRFRP
PHQW6KHVDLGVKHWKLQNVIRUWKRVH
SHRSOHLW·VPRUHRIDSHUVRQDOPR
PHQW
$FODVVPDWHRI%UDGOH\EURXJKW
VWXGHQWV RYHU IURP%UHKP 6FKRRO
WR VHH WKH WDEOH DQG SRVWHUV DQG
%UDGOH\ VDLG HDFK VWXGHQW JRW WR
UHDGDQDPHDORXG
*UHJ $OSHU D VHQLRU IURP 6W
/RXLV VWXG\LQJ LQGXVWULDO GHVLJQ
DQG SUHVLGHQW RI 6,8+LOOHO )RXQ
GDWLRQ VDLGKH·V EHHQ WR WKH UHDG
LQJVIRUWKHSDVWWKUHH\HDUV
+H VDLG HDFK \HDU KH KDV VHHQ
JURXS PHPEHUV JURZ IURP WKH
HYHQW
´)RU WKH PHPEHUV WKDW KDYH
EHHQDSDUWRI+LOOHOWKHLUFRPIRUW
OHYHOIRUZDQWLQJWRH[SUHVVWKLVLQ
IRUPDWLRQWRWKHSXEOLFKDVJURZQ
DQGWKHFRPIRUWRIWKRVHZKRKDYH
EHHQDURXQGVRUWRIZDVKHVRIIRQWR
QHZPHPEHUVµ$OSHUVDLG
+H VDLG NQRZLQJ PDQ\ RI WKH
SHRSOH LQ WKH ERRNVZHUHPRWKHUV
DQGIDWKHUVLVEDGHQRXJKEXWKHDU
LQJWKHQDPHVRIFKLOGUHQUHNLQGOHV
HPRWLRQVDQGVHQGVFKLOOVGRZQKLV
VSLQH
6XVDQ3HDUOPDQDUHWLUHGDVVR
FLDWH SURIHVVRU RI HDUO\ FKLOGKRRG
HGXFDWLRQVDLGVKHKDVUHDGDW WKH
HYHQW IRU VHYHUDO \HDUV EHFDXVH
WKHUHDUHVWLOOPDQ\QDPHVOHIWDQG
VRPHRQHQHHGVWRUHPHPEHUWKHP
´7KHVXUYLYRUVRIWKH+RORFDXVW
DUHHLWKHUROGRUSDVVHGDZD\VRLW·V
LPSRUWDQWZHNHHSLW LQPLQGVRLW
GRHVQ·WKDSSHQDJDLQµVKHVDLG
6,8 +LOOHO +RXVH LV KROGLQJ
D ZHHNORQJ +RORFDXVW 5HPHP
EUDQFHZKLFKZLOOHQGZLWKDPH
PRULDO 6KDEEDW VHUYLFH DW  SP
)ULGD\DWWKH&RQJUHJDWLRQRI%HWK
-DFRE
HOLOCAUST
CONTINUED FROM 1
.HYLQ%DPHYLFHFKDQFHOORUIRU
DGPLQLVWUDWLRQDQGÀQDQFHVDLGWKH
LQGHSHQGHQWFRQVXOWLQJÀUP&RXQ
VLOPDQ+XQVDNHU ORRNHG DW WKH
QHDUO\\HDUROGSRROVLQ$XJXVW
 DQG IRXQG WKDW WKH À[WXUHV
HOHFWULFDODQGÀOWUDWLRQV\VWHPVDUH
RULJLQDO WR WKH VWUXFWXUH DQG RXW
GDWHG
%DPH VDLG WKHUH DUH SLSLQJ
DQG YDOYH LVVXHV UXVW SDWFKZRUN
SOXPELQJOHDNVDQGÀOWHUVWKDWKDYH
KDGWRKDYHSLHFHVZHOGHGWRJHWKHU
RQWKHPWRKROGWKHPXS7KHUHDUH
HYHQROGFRQWUROV\VWHPVWKDWGRQ·W
ZRUNDQ\PRUH
$IWHU WKH ÀUP HYDOXDWHG WKH
SRROV LW FDPH WR WKH FRQFOXVLRQ
WKDWPDLQWHQDQFHDQGUHQRYDWLRQRI
WKHPZRXOGFRVWZLWKRXW
DUFKLWHFWXUDO DQG HQJLQHHULQJ GH
VLJQHUIHHV
:LWK LQÁDWLRQ DIWHU WKUHH \HDUV
SOXVWKHDUFKLWHFWXUDODQGHQJLQHHU
LQJ IHHV%DPHHVWLPDWHG WKH WRWDO
FRVWZRXOGEHDERXW
´,WLVDWWKHHQGRILWVOLIHF\FOHµ
KHVDLG
&KHQJVDLGWKHSRROZLOOKDYHWR
EHSKDVHGRXWQRPDWWHUZKDWKDS
SHQVZLWKWKHUHQRYDWLRQSURMHFW
´,W·VROGµVKHVDLG´0HFKDQLFDO
O\WKHLQQHUVDUHVKRWDQGZHFDQQRW
FRQWLQXHWRPDLQWDLQWKHSRROµ
%DPH VDLG DQRWKHU FRQFHUQ LV
WKDWWKHSRROLVQ·WXVHGHQRXJK
/LIHJXDUGVDWWKHSRROVDLGRWK
HUZLVH VXFK DV .LPPL )RZOHU D
VHQLRUIURP:KHHOLQJVWXG\LQJUHF
UHDWLRQ DQG$OH[LV +HUPDQ D VH
QLRU IURP4XLQF\ VWXG\LQJKXPDQ
QXWULWLRQDQGGLHWHWLFV
7KH\VDLGZKLOHWKHSRROLVRQO\
RSHQIURPQRRQWRSPGDLO\ WR
WKH SXEOLF LW DOVR KROGV PXOWLSOH
VZLPFODVVHVWKHND\DNFOXENLQH
VLRORJ\FODVVHVDQGD IDPLO\VZLP
WLPHRQ)ULGD\V
&KHQJ VDLG WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHU KDV D VWDWH RI WKH DUW SRRO
WKRXJKWKDWZLOOPHHWWKHQHHGVRI
WKHFDPSXV
-HII *RHO] DVVLVWDQW GLUHFWRU IRU
UHFUHDWLRQDO VSRUWV DQG VHUYLFHV RYHU
DTXDWLFVDQG%DVH&DPSVDLGWKHFHQ
WHUZLOODGMXVWIRULQFRPLQJFODVVHV
´:H·OO DEVRUEµ KH VDLG ´7KH
3XOOLDP SRRO ZHQW GRZQ DERXW
WZR\HDUVDJRWRUHSODFHVRPHGUDLQ
FRYHUV IRU WKUHHPRQWKV DQG GXU
LQJWKDWWLPHZHVKLIWHGHYHU\WKLQJ
RYHUKHUHDQGZHGLGLWµ
6RPH DFWLYLWLHV ZRQ·W EH DEOH
WR VKLIW WR WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU
WKRXJK
+HUPDQVDLGWKHUH·VDZRPHQ·V
VZLP WLPH DW 3XOOLDP ZLWK LQWHU
QDWLRQDO ZRPHQ ZKHUH EHFDXVH
RI WKHLU FXOWXUH WKH ZRPHQ FDQ·W
EHVHHQLQVZLPVXLWVE\PHQ7KDW
DPRXQWRISULYDF\ZRQ·WEHDQRS
WLRQDWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
)RU$OH[LV,UODPDVHQLRUIURP
9LUJLQLD VWXG\LQJ OHLVXUH VHUYLFHV
PDQDJHPHQW DQG SUHVLGHQW RI WKH
ND\DNFOXEWKHFORVXUHRIWKHSRRO
PHDQVQRSODFHIRUKHUND\DNFOXE
WRSUDFWLFH6KHVDLGWKH5HFUHDWLRQ
&HQWHU ZLOO QRW DOORZ WKH WHDP WR
SUDFWLFHLQLWVSRRO
´,I WKH\·UH FORVLQJ WKH SRRO ,
GRQ·W NQRZ ZKHUH WR JRµ ,UODP
VDLG
)RZOHU VDLG WKH VPDOOHUSRRO LV
XVHGIRUVZLPPLQJOHVVRQVIRUWRG
GOHUVDQGWKHFKLOGUHQZRXOGQ·WEH
DEOHWRUHDFKWKHERWWRPRIWKHSRRO
DWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
+HUPDQVDLGWKHODSSRROLVDOVR
ZDUPHU ZKLFK LV WKHUDSHXWLF IRU
SHRSOH ZLWK DUWKULWLV VXFK DV -RDQ
2·%ULHQ
´,·P OHDUQLQJ KRZ WR VZLP DW
µ2·%ULHQVDLG
$IWHUDNQHHUHSODFHPHQWODVW\HDU
VKHVDLGKHUGRFWRUWROGKHULW·VLPSRU
WDQWWRNHHSVZLPPLQJVRVKH·VEHHQ
JRLQJWR3XOOLDPHYHUVLQFH
+RZHYHU%DPHVDLGWKHUHVWLOO
LV YHU\ OLPLWHGXVHRI WKHSRRO DV
WKHUH DUH RQO\ WZR NLQHVLRORJ\
FODVVHV WKDW XVH LW DQG HQUROOPHQW
LQWKRVHFODVVHVKDVGURSSHG,QIDOO
 WKHUH ZHUH  VWXGHQWV LQ
VSULQJWKHUHZHUHVWXGHQWV
DQGLQIDOOWKHUHZHUHVWX
GHQWVLQWKHFODVV
+H VDLG D  LQYHVWPHQW
GRHVQ·W PDNH VHQVH ZKHQ WKHUH·V
OLPLWHGXVHRIWKHSRROVDQGWKH\·UH
EHLQJSDLG IRU E\ VWDWH WD[ GROODUV
DQGVWXGHQWV·WXLWLRQ
2Q WRS RI WKH IDLOLQJ SRROV
%DPH VDLG LW·V DOVR LPSRUWDQW WR
QRWHKRZPXFK WKHDUWDQGGHVLJQ
DQGDUFKLWHFWXUHSURJUDPVQHHGWKH
EXLOGLQJ+HVDLGWKHEOXHEDUUDFNV
ZHUH QHYHU LQWHQGHG WR ODVW XQWLO
EHFDXVHWKH\ZHUHSXWXSLQ
H[SHQVLYHO\DQGLQDKXUU\
´:HUHDOO\QHHGWRGRWKHPULJKW
EHFDXVHHDFKRIWKRVHSURJUDPVDUH
QDWLRQDOO\UHQRZQHGµKHVDLG
3HWHU &KDPHW]N\ FKDLUPDQ IRU
WKH6FKRRORI$UWDQG'HVLJQVHQW
DOHWWHUWRWKHFKDQFHOORU-DQLQ
VXSSRUWRIWKHUHQRYDWLRQ
´7KH6FKRRORI$UWDQG'HVLJQ
VXSSRUWV WKLVSURSRVDORYHUZKHOP
LQJO\HQWKXVLDVWLFDOO\DQGE\XQDQ
LPRXVYRWHµWKHOHWWHUVWDWHG
6WLOO VRPHVZLPPHUVDUHXSVHW
E\WKHUHPRYDO
´,NQRZLW·VH[SHQVLYHWRPDLQ
WDLQEXW WKLV LVDQH[SHQVLYHFDP
SXVWRPDLQWDLQµVDLG%ULDQ5LFHD
FOLQLFDO LQVWUXFWRU LQKHDOWK HGXFD
WLRQZKRVZLPVLQWKHSRROGXULQJ
KLVOXQFKKRXU
3RVKDUG VDLG KH ZDVQ·W DZDUH
SHRSOHDUHXSVHWE\WKHFORVXUH
´%XW\RXKDYHWRORRNDWWKLQJV
LQWKHRYHUDOOFRQWH[WRIZKDW·VEHVW
IRUWKHXQLYHUVLW\µKHVDLG
&KHQJVDLGSODQQLQJVWDJHVZLOO
EHJLQ VRRQ DQG UHQRYDWLRQV ZLOO
SUREDEO\ EHJLQ DV HDUO\ DV VSULQJ
LIDSSURYHGE\WKHERDUG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
PULLIAM
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,WZDVQ·WORQJDIWHUWKHVDZGXVW
VHWWOHG WKDW WZR 6DOXNL ZRPHQ
UHDOL]HG WKH\·G VHW D UHFRUG IRU
0LGZHVWHUQOXPEHUMLOOV
)RUHVWU\ WHDP PHPEHUV (OOD
+HUJHV DQG .DWLH *HKUW WRRN ÀUVW
SODFH LQ WKH ZRPHQ·V GRXEOH EXFN
VDZ DW WKH WK DQQXDO0LGZHVWHUQ
5HJLRQDO )RUHVWHUV &RPSHWLWLRQ RQ
)ULGD\DQG6DWXUGD\DWWKH8QLYHUVLW\
RI :LVFRQVLQ6WHYHQV 3RLQW 7KH\
DOVR VHW D UHFRUG IRU ZRPHQ LQ WKH
0LGZHVW DQG ZRQ  IRU WKH
XQLYHUVLW\·VIRUHVWU\WHDP
7HDPV IURP  0LGZHVWHUQ
VFKRROVFRPSHWHGLQVHYHUDOHYHQWV
WKDW LQFRUSRUDWHG VWDQGDUG IRUHVWU\
VNLOOV VXFK DV ZRRG FKRSSLQJ
VDZLQJDQGUROOLQJ
,WDOVRPDUNHGWKHÀUVW\HDUIRU
WKH ZRPHQ·V GRXEOH EXFN VDZ
ZKHQ WZR ZRPHQ ZRUNLQJ DV D
WHDPDUH WLPHGDV WKH\XVHDEXFN
VDZWRFXWWKURXJKDORJ
+HUJHV D MXQLRU IURP 3D[WRQ
VWXG\LQJ DJULEXVLQHVV HFRQRPLFV
VDLGLIVKHZDVDVNHGDERXWEHLQJD
IHPDOHOXPEHUMDFNRUDOXPEHUMLOO
GXULQJ KHU IUHVKPDQ \HDU VKH
ZRXOGKDYHODXJKHG
´:KHQ , ÀUVW KHDUG DERXW WKH
IRUHVWU\FOXE,WKRXJKWLWZDVSUHWW\
ULGLFXORXV EXW RQH RI WKH JLUOV LQ
P\ VRURULW\ ZDV RQ WKH WHDP DQG
FRQYLQFHGPHWRFKHFNLWRXWµVKH
VDLG ´,W HQGHG XS EHLQJ D JUHDW
GHFLVLRQµ
*HKUW D MXQLRU IURP *LIIRUG
VWXG\LQJDJULFXOWXUDO V\VWHPV VDLG
VKHZDVUHFUXLWHGLQDVLPLODUZD\
´,W·V SUHWW\ FRRO WKDW , FDQ QRW
RQO\GRVRPHWKLQJWKDWPRVWSHRSOH
ZRXOG FRQVLGHU D PDQ·V MRE EXW
DOVRWKDW,FDQGRLWZHOOµVKHVDLG
*HKUWDQG+HUJHVVDLGWKHNH\WR
WKHLU VXFFHVVZDV WKH XUJH WR EHDW
WKHFRPSHWLWLRQ
´7KHUHZDVWKLVRQHWHDPZKRKDG
MXVW EHHQ GRPLQDWLQJ HYHU\ HYHQW
DQGWKHUHZDVWKLVRQHJLUOZKRZDV
EHLQJVSHFLÀFDOO\REQR[LRXVDERXWLW
VRZHMXVWNQHZWKDWZHKDGWREHDW
KHUµ+HUJHVVDLG
7KH DQQXDO IRUHVWHUV· FRQFODYH
KDVERWKFROOHJLDWHDQGSURIHVVLRQDO
FRPSHWLWLRQV
*HKUW VDLG WKH RSSRUWXQLW\ RI
EHLQJDEOHWRWDONWRDQGZDWFKWKH
SURIHVVLRQDOVZDVDJUHDWDGYDQWDJH
IRUWKHWHDP
´%HIRUHPLQH DQG (OOD·V HYHQW
ZHDVNHGVRPHSURIHVVLRQDOVDERXW
ZKDW WDFWLFV ZH FRXOG XVH IRU WKH
GRXEOHEXFNVDZDQG WKH\ WROGXV
MXVW WR UHOD[µ VKH VDLG ´:H GLG
H[DFWO\WKDWDQGLWZRUNHGµ
$FFRUGLQJ WR LWV ZHEVLWH WKH
)RUHVWU\ &OXE ZDV IRUPHG WR
LQFUHDVH LQWHUHVW LQ VWXGHQWV DERXW
WKHIRUHVWU\SURIHVVLRQDQGWREXLOG
FRQWDFWV ZLWK SURIHVVLRQDOV LQ WKH
LQGXVWU\
7KH FOXE SUHYLRXVO\ WRRN ÀUVW
SODFH DW WKH DQQXDO FRQFODYH IRU 
FRQVHFXWLYH\HDUVEHJLQQLQJLQ
$QGUHZ %RUNRZVNL D VHQLRU
IURP 0DUHQLVFR 0LFK VWXG\LQJ
DGPLQLVWUDWLRQ RI MXVWLFH DQG
IRUHVWU\ FOXE SUHVLGHQW VDLG KH LV
SURXG RI WKH WHDP·V VXFFHVV RYHU
WKHZHHNHQGEXWHVSHFLDOO\RI WKH
ODGLHV·VXFFHVV
´7KLVZDVWKHÀUVW\HDUWKDWWKH
ZRPHQ·V GRXEOH EXFN VDZ HYHQW
ZDVLQWURGXFHGDQG(OODDQG.DWLH
MXVWEOHZWKHFRPSHWLWLRQDZD\µKH
VDLG´,DPYHU\SURXGµ
7KH WHDPRIVWDUWHG WUDLQLQJ
PRQWKV DJR DQG SUDFWLFHG HYHU\
GD\ IRU ZHHNV OHDGLQJ XS WR WKH
FRPSHWLWLRQ
*HKUWVDLGPRVWRWKHUWHDPVKDG
WZRRUWKUHHZRPHQLIDQ\
´, WKLQN WKDW ZH KDG DQ
DGYDQWDJH KDYLQJ  JLUOV DWWHQG
WKH FRQFODYH ,W DOORZHG XV WR
VSUHDG RXW HYHU\RQH·V WDOHQWV DQG
VNLOOV DFURVV WKH IHPDOH HYHQWVµ
VKHVDLG
7KHWHDPWRRNVHFRQGRYHUDOODW
WKHFRPSHWLWLRQ
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
/XPEHUMLOOVD[FRPSHWLWLRQ
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
Ella Herges and Katie Gehrt took first place in the women’s double buck saw at the 60th annual 
Midwestern Regional Foresters Competition Friday and Saturday at the University of Wisconsin-
Stevens Point
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6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
:HOO WKH VWDWH OHJLVODWXUH RI
7HQQHVVHHKDVKDGHQRXJK
7KH\ ÀQDOO\ KDG WKH QHUYH WR GR
ZKDWDOORIXVKDYHLWFKHGWRGRZDON
RYHUWRWKDWWHHQDJHURQWKHFRUQHU³
ZLWKKLVSDQWVFOLQJLQJWRWKHERWWRP
RIKLVUHDUHQGWKHZD\0LFKDHO-)R[
FOXQJ WR WKHEDFNRI WKDWEXPSHURQ
KLVVNDWHERDUGLQ%DFNWRWKH)XWXUH
³ DQG KLNH WKHP XS ZKHUH WKH\
EHORQJ
7KH VDG QHZV IRU WKRVH LQ WKH
7HQQHVVHH VFKRRO V\VWHP LQVSLUHG
E\WKH´WKXJJLVKORRNµWKDWVHHPVWR
EH VZHHSLQJ DFURVV WKH IUXLWHG SODLQ
LV WKDW LW·OO QRZ EH DJDLQVW WKH ODZ
WRZHDU WKRVH VLJQDWXUH EDJJ\ SDQWV
GXULQJVFKRROKRXUV
, GRQ·W WKLQN LW·V KDUG WR JXHVV
7HQQHVVHH·V PRWLYHV EXW OHW·V SOD\
DORQJ MXVW IRU IXQ  3HUKDSV WKH
VWDWH OHJLVODWLYHV EHOLHYHG EDJJ\
SDQWV LQWHUIHUH ZLWK WKH NLQHVWKHWLF
GHYHORSPHQW RI VWXGHQWV ZKDW ZLWK
WKRVH EHOWV FLQFKHG XS DURXQG WKH
WKLJKVDQGUHVWULFWLQJRQH·VVWULGH2U
PD\EHJOREDOZDUPLQJ LV WKHFXOSULW
ZLWK KLJK VFKRRO SK\VLFV WHDFKHUV
KDYLQJ FDOFXODWHG WKH PDQFDXVHG
JOREDO ZDUPLQJ FRQWULEXWLRQ RI DOO
WKDWGHQLPGUDJJLQJDORQJWKHJURXQG
:KDWHYHU WKH UHDVRQ IRU WKH QHZ
ODZ WKHUH·V DW OHDVW RQH JX\ RXW
WKHUH QRW V\PSDWKHWLF WR LW $ )R[
1HZV DUWLFOH FLWHG ´D IRUPHU KLJK
VFKRRO VWXGHQW ZKR ZLWK JUHDW
HUXGLWLRQ UHPDUNHG -XVW JURZQ XSV
PDNLQJPRUHUXOHVJRQQDEUHDN¶HP
DQ\ZD\µ  7KDW RI FRXUVH ZRQ·W
VXUSULVH RIÀFLDOV IDPLOLDU ZLWK WKH
ROG VD\LQJ ´UXOHV ZHUH PDGH WR EH
EURNHQµ
%XW ZKDW·V KDSSHQHG WR WKRVH
ROG RIÀFLDOVZKR GXJ WKHLU KHHOV LQ
PDNLQJ UXOHV WKH\ NQHZ IXOO ZHOO
ZRXOGEHEURNHQDQ\ZD\"'LGWKH\
DGRSW WKDW WDFWLF RI ROG WKH SV\FKH
RXW DQG DJUHH WRJHWKHU WR FHDVH
DQG GHVLVW IURP JLYLQJ WKRVH QDVW\
ROG UXOHEUHDNHUV DQ\ PRUH UXOHV WR
EUHDN"6HULRXVO\ZKHUHKDYHDOOWKH
UXOHVJRQH"+DYHWKHROGUXOHPDNHUV
WKURZQ LQ WKH ROG SURYHUELDO WRZHO
WDNHQ KRPH WKHLU EDOO UHIXVLQJ WR
SOD\"
,W FHUWDLQO\ LVQ·W QHZ QHZV WKDW
UXOHEUHDNHUV ZLOO EUHDN WKH UXOHV
DQ\ZD\  ,Q 7LPRQWK\  DQ ROG
VDLQW KLPVHOI RQH RI WKH HDUOLHVW
H[SHUWV LQ WKH ÀHOG RI UXOHPDNLQJ
DQG UXOHEUHDNLQJ VDLG QHDUO\ WZR
PLOOHQQLDDJRWKDW´WKHODZLVQ·WODLG
GRZQ IRU WKH MXVW DQG WKH ULJKWHRXV
EXWIRUWKHODZOHVVDQGGLVREHGLHQWµ
(YHQ KH KDG EHHQ DURXQG ORQJ
HQRXJK WR NQRZ WKDW UXOHV OLNH
UHFRUGVZHUHPDGHWREHEURNHQEXW
WKDWGLGQ·WVWRSKLPIURPOD\LQJGRZQ
WKHODZ'HVSLWHWKLVIDFWKHLQVLVWHG
´,WZDVVWLOODJRRGWKLQJWRGRµ:KDW
ZDVWKDWROGVDLQWRQWR"
, WKLQN LW·V WKLV UXOHV DUH OLNH
IHQFHV ³ DQG ZH SHRSOH SXW WKHP
XSQRWEHFDXVHEDGSHRSOHZRQ·WKRS
WKHP³EXWEHFDXVHJRRGSHRSOHZLOO
DELGH E\ WKHP DQG NQRZ WKDW WKH\
DUH JRRG $QG VRPHRQH VHHPHG WR
WKLQN WKDW NQRZLQJ ZH ZHUH EHLQJ
JRRGZDVDJRRG WKLQJ  7KDW VDPH
VRPHRQH PXVW KDYH DOVR WKRXJKW
WKDWWKHRSSRVLWHZDVWUXH³WKDWWKH
IHQFHKRSSHUVKRXOGNQRZWKDWKHZDV
LQGHHG KRSSLQJ IHQFHV DQG UHDOL]H
WKDWIHQFHKRSSLQJZDVEDG$QGZKR
NQRZVZKDWPLJKWFRPHRIWKDW
<RXVHHWKHIHQFHVPD\QRWKDYH
WKH SRZHU LQ DQG RI WKHPVHOYHV WR
PDNHXVJRRGEXWWKH\FHUWDLQO\FDQ
WHOOXVZKDWLVJRRG$QGVRPHRQH
D ORQJ ORQJ WLPH DJR WKRXJKW WKDW
ZDV D JRRG WKLQJ IRU SHRSOH  7KH
VWDWHRI7HQQHVVHHGRHVQ·WWKLQNWKDW
E\ VLPSO\ HUHFWLQJ D EDJJ\SDQWV
IHQFHNLGVZLOOVWRSKRSSLQJLW%XW
WKH\GRVHHPWRWKLQNWKDWLW·VJRRG
IRUNLGV WRNQRZZKHQ WKH\DUHRU
ZKHQWKH\DUHQ·W
Why the baggy-pants 
ban is a good thing
GUEST COLUMNS
JOSH SCHATZLE
Carbondale resident
I think it’s this: rules are like fences — and we people put them up not because bad 
people won’t hop them — but because good 
people will abide by them and know that they 
are good.  And someone seemed to think that 
knowing we were being good was a good thing. 
-XVWLFHWUXVWEXVWHUVVKRXOG
YHOHIW
$SSOHDQGERRNSXEOLVKHUVDORQH
7KH -XVWLFH 'HSDUWPHQW ÀOHG
VXLW ODVW ZHHN DJDLQVW $SSOH ,QF
DQG WZR PDMRU ERRN SXEOLVKHUV
0DFPLOODQ DQG 3HQJXLQ *URXS
86$DFFXVLQJWKHPRIFROOXGLQJLQ
WRUDLVHWKHSULFHVRIHERRNV
7KUHH RWKHU SXEOLVKHUV WKDW ZHUH
LQYHVWLJDWHG ³ +DFKHWWH 6LPRQ
	DPS6FKXVWHUDQG+DUSHU&ROOLQV
³ DJUHHG WR D VHWWOHPHQW ZKLFK
6KDULV$3R]HQWKHDFWLQJGLUHFWRU
RIWKH-XVWLFH'HSDUWPHQW
VDQWLWUXVW
GLYLVLRQ VDLG ZLOO EHJLQ WR XQGR
WKHKDUPFDXVHGE\WKHFRPSDQLHV

DQWLFRPSHWLWLYH FRQGXFW DQG ZLOO
UHVWRUH SULFH FRPSHWLWLRQ VR WKDW
FRQVXPHUVFDQSD\ORZHUSULFHVIRU
WKHLUHERRNV
1RW OLNHO\ :KDW WKLV ODZVXLW
SUREDEO\ZLOOGRLQVWHDGLVUHWXUQWR
$PD]RQ WKH SRZHU WR PRQRSROL]H
WKHHERRNPDUNHWWKURXJKSUHGDWRU\
SULFLQJWRWKHGHWULPHQWRISXEOLVKHUV
DXWKRUVDQGXOWLPDWHO\UHDGHUV
, DP RQH RI WKH DXWKRUV 0\
ERRNVDUHSXEOLVKHGE\+HQU\+ROW
7LPHV %RRNV ZKLFK LV RZQHG E\
0DFPLOODQ6HYHUDO\HDUVDJRZKHQ
WKHHERRNPDUNHWEHJDQWRWDNHRII
$PD]RQ LQWURGXFHG WKH.LQGOHDQG
EHJDQVHOOLQJHOHFWURQLFFRSLHVRIP\
ERRNVDORQJZLWKWKRVHRIWKRXVDQGV
RI RWKHU DXWKRUV IRU  HDFK
7KDW
V GHHSO\ GLVFRXQWHG IURP WKH
SULFHWKH\SDLGSXEOLVKHUVRQ
DYHUDJH
:K\ ZRXOG $PD]RQ ZLOOLQJO\
ORVH VRPXFKPRQH\ RQ VDOHV" 7R
PRQRSROL]H WKH HERRNHUHDGHU
PDUNHW E\ GULYLQJ RXW FRPSHWLWRUV
ZKR FRXOGQ
W DIIRUG WR VODVKSULFHV
:H DXWKRUV ZHUH FRQFHUQHG DERXW
KRZ WKLVPLJKWDIIHFWRXUDELOLW\ WR
PDNHDOLYLQJDQGKRZRXUSXEOLVKHUV
ZRXOGVWD\LQEXVLQHVV
7KHFKLHIH[HFXWLYHRI0DFPLOODQ
-RKQ6DUJHQW LQ IDFWPHWZLWK WKH
YLFH SUHVLGHQW LQ FKDUJH RI FRQWHQW
IRU WKH.LQGOH5XVV*UDQGLQHWWL LQ
HDUO\  WR GHOLYHU DQ XOWLPDWXP
DQG H[SODLQ ZK\ $PD]RQ
V 
GLVFRXQW SULFLQJ PRGHO ZRXOG SXW
ERRN SXEOLVKHUV RXW RI EXVLQHVV
$PD]RQUHVSRQGHGE\LPPHGLDWHO\
SXOOLQJ 0DFPLOODQ ERRNV RII LWV
ZHEVLWH:LWKVRPXFKFRQWHQWIURP
RWKHUSXEOLVKHUV$PD]RQWKRXJKWLW
FRXOGDIIRUGWRLJQRUH0DFPLOODQ
$W WKDW WLPH , ZRQGHUHG LI
WKH WUXVWEXVWHUV IURP WKH -XVWLFH
'HSDUWPHQWZRXOGVZRRS LQ WRSXW
DVWRSWR$PD]RQ
VSUHGDWRU\SULFLQJ
SUDFWLFHV EXW 6WHYH -REV WKH L3DG
DQG$SSOHKDGDOUHDG\FRPHWR WKH
UHVFXH 2WKHU SXEOLVKHUV ZKLFK
NQHZ WKDW $SSOH ZRXOG SURYLGH
DQ DOWHUQDWLYH HERRN RXWOHW ZHUH
SODQQLQJ WR MRLQ 0DFPLOODQ LQ
GHPDQGLQJ WR VHW SULFHV EDVHG RQ
WKHLUSURGXFWLRQDQGPDUNHWLQJFRVWV
³\RXNQRZWKHZD\HYHU\RQHHOVH
LQ WKH EXVLQHVV GRHV LW 6XGGHQO\
$PD]RQEDFNHGGRZQLWSRVWHGRQ
LWVZHEVLWH WKDW LWZRXOGFDSLWXODWH
DQGDFFHSW0DFPLOODQ
VWHUPV
6RLWZDVDOOJRRGULJKW"1RWLQ
WKHH\HVRI WKH -XVWLFH'HSDUWPHQW
-REVKDGUHDOL]HGWKDW$SSOHZDVELJ
HQRXJKWRVWDQGXSWR$PD]RQEXW
EHFDXVHKHZDVQ
WDERRNVHOOHURUD
SXEOLVKHUKHKDGQRFRQWHQW6RKH
KDGEURXJKWWRJHWKHUWKHPDMRU1HZ
<RUNSXEOLVKHUVWRZRUNRXWDSULFLQJ
PRGHO WKH\ FRXOG OLYHZLWK DQG KH
ZRXOGDJUHHWRIRUWKHL3DG³DQGE\
WKHZD\VWRS$PD]RQ
VPRQRSROLVWLF
DSSURDFK
)RUWKH-XVWLFH'HSDUWPHQW-REV

VROXWLRQ³HVSHFLDOO\KLVUDOO\LQJRI
WKHSXEOLVKHUV³ZDVDQHDV\WDUJHW
FROOXVLRQLQSULFHVHWWLQJ7HOOLQJO\LW
LVQRWVXLQJ5DQGRP+RXVHZKLFK
DOVR KDG PDGH GHDOV ZLWK $SSOH
DQG$PD]RQWRVHWLWVSULFHV:K\"
%HFDXVH 5DQGRP +RXVH GLG QRW
PHHWZLWK WKH RWKHU SXEOLVKHUV DQG
-REV
,QIDFWZKDWVHHPVWRKDYHUDLVHG
WKHLUHRIWKH-XVWLFH'HSDUWPHQWPRUH
WKDQDQ\WKLQJHOVHLVWKHIDFWWKDWDV
QRWHGLQLWVODZVXLWWKHVHSXEOLVKLQJ
&(2VPHWLQSULYDWHGLQLQJURRPV
RI XSVFDOH 0DQKDWWDQ UHVWDXUDQWV
WR GLVFXVV FRQÀGHQWLDO EXVLQHVV
DQG FRPSHWLWLYH PDWWHUV LQFOXGLQJ
$PD]RQ
VHERRNUHWDLOLQJSUDFWLFHV
(YHQ ZRUVH RQH RI WKH PHHWLQJV
WRRNSODFHLQWKH&KHI
V:LQH&HOODU
DWWKHH[FOXVLYH3LFKROLQHUHVWDXUDQW
ZKHUHVKRFNLQJO\EXVLQHVVPDWWHUV
ZHUH GLVFXVVHG 7KHUH ZDV QR
PHQWLRQRIFLJDUVEHLQJFKRPSHGE\
PXVWDFKLRHGFDSWDLQVRILQGXVWU\
:KR ZLOO UHDOO\ EHQHÀW IURP
WKH -XVWLFH 'HSDUWPHQW
V ODZVXLW"
$PD]RQ RI FRXUVH$V D FRPSDQ\
VSRNHVPDQ VDLG LQ D VWDWHPHQW
DERXWWKHFDVH7KLVLVDELJZLQIRU
.LQGOHRZQHUVDQGZHORRNIRUZDUG
WREHLQJDOORZHGWRORZHUSULFHVRQ
PRUH.LQGOHERRNV
$PD]RQ ZLOO JDLQ D
JRYHUQPHQWDLGHG DGYDQWDJH RYHU
WKH FRPSHWLWLRQ $V 0DFPLOODQ
V
6DUJHQW VDLG LQ D VWDWHPHQW $IWHU
FDUHIXO FRQVLGHUDWLRQ ZH FDPH WR
WKHFRQFOXVLRQWKDWWKHWHUPVRIWKH
SURSRVHG VHWWOHPHQW ZLWK -XVWLFH
FRXOG KDYH DOORZHG $PD]RQ WR
UHFRYHU WKH PRQRSRO\ SRVLWLRQ LW
KDGEHHQEXLOGLQJEHIRUHRXUVZLWFK
WRWKHDJHQF\PRGHO7KHDJHQF\
PRGHODOORZVSXEOLVKHUVWRVHWWKHLU
RZQSULFHV
7KLV VHQWLPHQW ZDV HFKRHG E\
WKH SUHVLGHQW RI WKH$XWKRUV*XLOG
6FRWW7XURZZKR VDLG 7KH LURQ\
RI WKLV ELWHV KDUG2XU JRYHUQPHQW
PD\EHRQ WKHYHUJHRINLOOLQJUHDO
FRPSHWLWLRQ LQ RUGHU WR VDYH WKH
DSSHDUDQFHRIFRPSHWLWLRQ
7KH -XVWLFH 'HSDUWPHQW VKRXOG
KDYH OHIW WKLQJV DORQH (VVHQWLDOO\
WZR WLWDQV ³ $SSOH DQG $PD]RQ
³ FODVKHG DQG FRPSHWLWLRQ ZDV
ZRUNLQJ ,Q WKH ORQJ UXQ , VXVSHFW
WKDW WKH SULFH RI HERRNV ZRXOG
KDYH FRPH GRZQ WKURXJK QRUPDO
FRPSHWLWLRQ %XW QRZ ZH
OO QHYHU
NQRZ$QGWKHFRVWVWRWKHSXEOLVKHUV
RIGHIHQGLQJWKHPVHOYHVDJDLQVWWKH
-XVWLFH 'HSDUWPHQW ZLOO XOWLPDWHO\
EHSDVVHGGRZQ WR UHDGHUV WKURXJK
WKH KLJKHU SULFH RI ERRNV WKHUHE\
QHJDWLQJWKHLQWHQWRISURWHFWLQJWKH
FRQVXPHUV
5DWKHU WKDQ -XVWLFH
V PHGGOLQJ
ZH FRQVXPHUV KDYH D PXFK PRUH
HIIHFWLYHWRRODJDLQVWFRPSDQLHVWKDW
FKDUJH D SULFHZH GRQ
W OLNH'RQ
W
EX\WKHSURGXFW
MICHAEL SHERMER
Los Angeles Times What this lawsuit probably will do instead is return to Amazon the power 
to monopolize the e-book market through 
predatory pricing to the detriment of 
publishers, authors and, ultimately, readers. 
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Howard Blumenstock, of DeSoto, receives a haircut Wednesday by Mickey Finn, of DuQuoin, at Mick’s Barbershop in DeSoto. Blumenstock said he has been getting his hair cut in the same 
location for 65 years. “It is an up and down business, but I enjoy it 
everyday,” said Finn, who has owned the shop for 20 years.
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UHPHPEHU
A CUT TO
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1HLO/D%XWHVDLGZKLOHJURZLQJ
XSRQDIDUPDQGGRLQJKDUGZRUN
JRLQJ WR WKHPRYLHVRU WKH WKHDWHU
RIIHUHGDQHVFDSHWRRWKHUSHRSOH·V
OLYHV DQG KH·V VLQFH WXUQHG WKDW
HVFDSHLQWRDFDUHHU
´,WZDV IXQQRW RQO\ WRGR WKDW
EXWWRLQYHQWWKHPDVZHOOµKHVDLG
3OD\ZULJKW DQG ÀOPPDNHU
/D%XWH IDPRXV IRU ZULWLQJ DQG
GLUHFWLQJÀOPVVXFKDV´7KH6KDSH
RI 7KLQJVµ ´'HDWK DW D )XQHUDOµ
DQG WKH  UHPDNH RI ´7KH
:LFNHU0DQµPDGHDQDSSHDUDQFH
EHIRUHDODUJHFURZGDWWKH0F/HRG
7KHDWHU7XHVGD\
+H VKDUHG UHFHQW VKRUW ÀOPV
´6H[WLQJµ DQG ´$IWHU 6FKRRO
6SHFLDOµ UHDG IURP KLV ZRUN DQG
WRRN TXHVWLRQV IURP WKH DXGLHQFH
:HGQHVGD\KHZDVDOVR VFKHGXOHG
WRFRQGXFWDPDVWHUFODVVZLWKÀOP
DQGWKHDWHUVWXGHQWV
7KHDWHUGHSDUWPHQWFKDLU-DPHV
.LGG VDLG /D%XWH ZDV LQYLWHG
WR WKH XQLYHUVLW\ DV SDUW RI KLV
GHSDUWPHQW·V VHULHV RI SOD\ZULWLQJ
SURMHFWV LQLWLDWHG DIWHU WKH
UHWLUHPHQWRISOD\ZULWLQJSURIHVVRU
'DYLG5XVKLQVSULQJ
:LWKDKLULQJIUHH]HLQHIIHFWDW
WKHWLPH.LGGVDLGWKHGHSDUWPHQW
FDPH XSZLWK DOWHUQDWLYHV WR NHHS
WKHSOD\ZULWLQJSURJUDPVWURQJ
/D%XWH ZDV D SULPH FKRLFH
EHFDXVHRIKRZFRQWHPSRUDU\KHLV
DQGWKHIDFWWKDWKLVSOD\VDUHWDXJKW
LQWKHGHSDUWPHQW.LGGVDLG
+LV HGJ\ VW\OH DQG IRFXV RQ
\RXQJHU FKDUDFWHUV PDNHV KLP DQ
LGHDO SOD\ZULJKW WR WHDFK DQG RQH
ZKRVWXGHQWVFDQUHODWHWRKHVDLG
$VVLVWDQW SURIHVVRU RI FLQHPD
0LFKHOOH 7RUUH ZKR PRGHUDWHG
WKH 4	$ ZLWK .LGG VDLG ZKLOH
VKH GRHVQ·W WHDFK DQ\RI/D%XWH·V
ÀOPV VKH VHHV KRZ WKH ZD\ KH
SXVKHVLVVXHVWR WKHH[WUHPHOHQGV
WKHPWRGLVFXVVLRQ
6KH VDLG KLV ÀOPV WHQG WR EH
SURYRFDWLYH DQG GR QRW HQFRXUDJH
SDVVLYHYLHZLQJ
+HU ÀUVW H[SHULHQFH ZLWK
/D%XWH FDPH ZKHQ VKH ZDV D
JUDGXDWH VWXGHQW DW WKH 8QLYHUVLW\
RI6RXWKHUQ&DOLIRUQLDDQGVKHVDZ
DQ HDUO\ VFUHHQLQJ RI KLV ÀOP ´,Q
WKH&RPSDQ\RI0HQµZKLFKZLWK
LWV PLVRJ\QLVWLF FKDUDFWHUV ZDV
KDUGWRZDWFK
'DQ +HLVH D IUHVKPDQ IURP
&ROXPELD PDMRULQJ LQ WKHDWHU
DWWHQGHG 7XHVGD\·V SUHVHQWDWLRQ
DQG VDLG DV DQ DFWRU LW ZDV
LQWHUHVWLQJ WR JHW WKH ZULWHU·V
SHUVSHFWLYHRQWKHDWHU
+H DOVR VDLG LW ZDV DQ
HQFRXUDJLQJH[SHULHQFH
´,W UHDOO\ JLYHV \RX KRSH DQG
FRQÀGHQFHWKDWRQHGD\\RXFRXOG
EH OLNH WKHPDQGPDNH LWDVZHOO
DVWKH\GLGµKHVDLG
(ULF6LURWD D VHQLRU IURP*OHQ
(OO\Q PDMRULQJ LQ VRFLRORJ\ VDLG
KH WRR ZDV LQVSLUHG E\ /D%XWH
UHJDUGOHVVRIWKHIDFWWKDWKHGRHVQ·W
GRPXFKZULWLQJKLPVHOIDQGLVQRW
DWKHDWHUPDMRU
6LURWD VDLG /D%XWH·V VXFFHVV
VKRZHGWKDWZKLOHVRPHSHRSOHORRN
DW WKH DUWV DV MXVW SOD\LQJ DURXQG
RQHFDQEXLOGDOXFUDWLYHFDUHHULQLW
,URQLFDOO\ /D%XWH KLPVHOI VDLG
GRLQJZKDWKHGRHVLVQ·WHYHQOLNH
ZRUN
´7KLVIHHOVOLNHSOD\LQJµKHVDLG
$QWKRQ\3LFNHQVFRQWULEXWHGWR
WKLVVWRU\
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
/D%XWHVKDUHVQHZZRUNLQVSLUDWLRQ
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
/RXLVH 0DVNH SUREDEO\ QHYHU
WKRXJKW DQ DFFLGHQWDO VOLS RI KHU
XQGHUJDUPHQWVZRXOGGHPRQVWUDWH
MXVW KRZ IDU VRFLHW\ KDV FRPH
VLQFHWKHHDUO\WKFHQWXU\
´7KH 8QGHUSDQWVµ D SOD\
DGDSWHG E\ FRPHGLF DFWRU 6WHYH
0DUWLQ IURP WKH  IDUFH
E\ *HUPDQ SOD\ZULJKW &DUO
6WHUQKHLP KDV PDGH LWV ZD\ WR
WKH 9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH $UWV
LQ D SURGXFWLRQ E\ 7KH 6WDJH
&RPSDQ\DQGLQYLWHVDXGLHQFHVWR
REVHUYHZKDW LWZRXOG EH OLNH WR
KDYHDVOLJKWPLVKDSFUHDWHULSSOHV
LQJRYHUQPHQWDOÀJXUHKHDG7KHR
0DVNH -DPHV (DUOHV DQG ZLIH
/RXLVH
V 'DUF\ .UHLJVPDQ
HPHUJLQJPLGGOHFODVVOLIH
2ULJLQDOO\ VHW LQ *HUPDQ\
GLUHFWRU &KULVWLDQ 0RH VDLG
6WHUQKHLP·V SOD\ FRQWDLQHG
SKLORVRSKLFDO GLVFXVVLRQV DQG
GLDORJXH WKDW PLJKW QRW KDYH
PDGHPXFKVHQVHWRDQ$PHULFDQ
FURZGEXW0DUWLQGLGDJRRGMRE
VLPSOLI\LQJ LW ZKLOH PDLQWDLQLQJ
WKH RYHUO\LQJ WKHPH RI WKH
HPHUJLQJ ZRPDQ DQG PDNLQJ
LW UHODWDEOH WR WKH $PHULFDQ
DXGLHQFH
0RH VDLG 6WHUQKHLP·V SOD\
SRNHG IXQ DW WKH VHQVLELOLWLHV
PRUHVDQGPDQQHUVRI*HUPDQ\·V
HPHUJLQJ PLGGOH FODVV OLNH DQ\
W\SLFDOIDUFHPLJKW
´8VXDOO\ LQ D IDUFH WKHUH DUH
PRUH VODPPLQJ GRRUV LQV DQG
RXWV DQG SORW FRPSOLFDWLRQVµ
KH VDLG ´7KLV SOD\ KDV D IDLUO\
VLPSOH SORW FRPSOLFDWLRQ EXW ,
WKLQNLWZRUNVµ
7KH SOD\ VHWV WKH VWDJH IDLUO\
TXLFNO\ ZLWK JRYHUQPHQW
HPSOR\HG7KHRVFRUQLQJKLVZLIH
/RXLVH IRU DFFLGHQWDOO\ GURSSLQJ
KHU EORRPHUV ZKLOH ZDYLQJ DW
VRPHRQHGXULQJWKHNLQJ·VSDUDGH
+H FDOOV KHU D VOXW +H VD\V VKH
UXLQHGKLVLPDJH+H
VFRQYLQFHG
WKDW KLV ÁRR]\ RI D ZLIH ZDV
PRUH ZRUULHG DERXW EHLQJ VHHQ
LQ SXEOLF WKDQ NHHSLQJ XS ZLWK
KRXVHKROGGXWLHV
(YHU\RQH QRWLFHG KHU DQG LW
ZDVKHUIDXOW
&RQVLGHULQJ WKH SOD\ ZDV
ZULWWHQ DQG VHW LQ D WLPH ZKHQ
ZRPHQ ZHUHQ·W IUHH WR GR PXFK
LQVRFLHW\ LW LVDPXVLQJWRZDWFK
WKH FRXSOH LQWHUDFW DQG DWWHPSW
WR UHFRYHU IURP WKH PLVKDS WKDW
FRXOG VR HDVLO\ KDYH FUHDWHG D
ODUJHU SUREOHP VDLG )UHG %HW]
IRUPHU GHSDUWPHQW RI IRUHLJQ
ODQJXDJH DQG WUDGH FKDLU DQG
SURIHVVRUHPHULWXVRI*HUPDQ
´:H·UH WDONLQJ DERXW D WLPH
ZKHQ ZRPHQ ZHUHQ·W OLEHUDWHG
QRUFRXOGYRWHµKH VDLG ´:H·YH
FRPHD ORQJZD\VLQFH WKHQDQG
6WHYH0DUWLQLVTXLWHFOHYHUVRLW
ZDVYHU\HQWHUWDLQLQJWRZDWFKµ
6LJQLÀFDQW DGYDQFHV KDYH
EHHQ PDGH ZLWK KRZ VRFLHW\
YLHZV DQG DFFHSWV ZRPHQ VLQFH
WKRVH\HDUVZKLFKKDVUHVXOWHGLQ
DPRUHHTXDOSUHVHQFHRIZRPHQ
DQGPHQERWKDWKRPHDQGLQWKH
ZRUNSODFH &KULV 0F)DGGHQ
D MXQLRU IURP 0DULRQ VWXG\LQJ
FULPLQDOMXVWLFHVDLG
:KLOHWKLVLVSUREDEO\WKHFDXVH
RIDQLQFUHDVHLQERWKSURIHVVLRQDO
DQG RSHQO\ SURYRFDWLYH ZRPHQ
RYHUWKH\HDUVWKHHYROXWLRQLVVWLOO
DQRYHUDOOSRVLWLYHRQHKHVDLG
´0HQ KDYH EHHQ DEOH WR GR
ZKDWHYHU WKH\ZDQW WR IRU D ORQJ
WLPHVR,·PDOOIRUHTXDOULJKWVIRU
ZRPHQWRGRWKHVDPHµKHVDLG
0F)DGGHQ VDLG WKH LQFUHDVLQJ
SUHVHQFH RI ZRPHQ LQ WKH
ZRUNIRUFH KDV EURXJKW WKHP
YHU\IDU LQVRFLHW\DQGKHZRXOG
EH FRQWHQW HYHQ VZLWFKLQJ WKH
QRUPDOJHQGHUUROHVDURXQGVRKLV
PDWH FRXOG EH WKH EUHDGZLQQHU
ZKLOHKHZDWFKHGWKHKRXVH
:KLOH7KHUHVD5RVV D VHQLRU
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ VRFLDO
ZRUN DJUHHG WKDW JHQGHU UROHV
DUHPRUHHTXDOLQWRGD\·VVRFLHW\
VKHZRXOG VWLOO SUHIHUZRPHQ WR
SXW D OLWWOH PRUH WKRXJKW LQWR
ZKDW WKH\ ZHDU DQG KRZ WKH\
SUHVHQW WKHPVHOYHV 6KH VDLG
ZKLOH VRFLHW\ PLJKW DJUHH PRUH
ZLWK 0F)DGGHQ WKHVH GD\V VKH
ZRXOG VWLOO SUHIHU ERWKPHPEHUV
RI D FRPPLWWHG UHODWLRQVKLS
WR EH ERWK WKH KRXVHKROG·V
EUHDGZLQQHUVDQGFDUHWDNHUV
´,MXVWFDQ·WVHHDPDQVLWWLQJRQ
WKH FRXFK HDWLQJ FUDFNHUVZKLOH ,
JRZRUNP\EHKLQGRIIWRSURYLGH
IRUWKHZKROHIDPLO\µVKHVDLG
(YHQ WKRXJK WRGD\·V VRFLHWDO
QRUPV DUH ÁDVKLHU DQG D OLWWOH
PRUH UHYHDOLQJ 0F)DGGHQ VDLG
SHRSOHFDQVWLOOGRWRRPXFK
´, VHH JLUOV DURXQG VFKRRO DOO
WKH WLPH ZKR ZHDU WKRVH \RJD
SDQWV WKDW DUH ZD\ WRR VPDOO
DQG WKH\·UH QRW HYHQ ZHDULQJ
XQGHUZHDUµ KH VDLG ´, NQRZ LW
DQGHYHU\RQHHOVHNQRZVLWWRRVR
WKDW·VZKHQLWJRHVWRRIDUµ
:KLOH ZRPHQ DUH DEVROXWHO\
IUHH WR GR ZKDWHYHU WKH\ ZDQW
ZLWK WKH DFFHSWDQFH WKDW ODZV
DQG VRFLHW\KDVJLYHQ WKHP WKH\
GHVHUYH ZKDWHYHU FULWLFLVP LW
PLJKWFDXVH0F)DGGHQVDLG
0HQ VKRXOG UHFHLYH WKH VDPH
MXGJPHQWEXW WKDWZRQ·WKDSSHQ
EHFDXVH RI WKH XQGHUO\LQJ
GRXEOH VWDQGDUG WKDW WXUQV DZD\
ZKDWHYHU ULGLFXOH WKH\ VKRXOG
UHFHLYH5RVVVDLG
7KDW VH[XDO GRXEOH VWDQGDUG
PD\EHVWLOOEHHYLGHQWWRGD\EXW
LWKDVEHHQDURXQGIRUTXLWHDORQJ
WLPH&DWKHULQH*RXOGDJUDGXDWH
DVVLVWDQW LQ VRFLRORJ\ VDLG LQ DQ
HPDLO6KHVDLGWKHUHDVRQDGRXEOH
VWDQGDUG VWLOO H[LVWV LV EHFDXVH
RI WKH VDPH UHDVRQV SHRSOH VHH
UDFLVPDQGKHWHURVH[LVP
´:H MXVW KDYHQ·W RU LQ PDQ\
FDVHV UHIXVH WR FRQIURQW WKH
IDOVLW\ RI WKH LGHDV WKDW VXSSRUW
WKHVH IRUPV RI RSSUHVVLRQ DQG
VWRSSHG UHZDUGLQJ EHKDYLRU WKDW
VXSSRUWVWKHPµVKHVDLG´8QOHVV
ZHVWDUWFRQIURQWLQJWKHVHWKLQJV
WKH VH[XDO GRXEOH VWDQGDUG ZLOO
OLQJHURQDQGRQµ
'RXEOH VWDQGDUG RU QRW 0U
DQG 0UV 0DVNH ZLOO PDNH D
VHFRQG DSSHDUDQFH DW  SP
)ULGD\ DQG 6DWXUGD\ DQG  SP
6XQGD\RQWKH9DUVLW\·VVWDJH
0RH VDLG WKH DFWRUV GLGQ
W
ZRUU\ WRR PXFK DERXW WKH
VLJQLÀFDQW WLPH GLIIHUHQFH
EHWZHHQ WKHQ DQG QRZ +H VDLG
WKH\MXVWDWWDFNHGWKHLUFKDUDFWHUV
ZLWKWKHSHUVRQDOLW\WKH\KDGDQG
WKHSOD\WRRNRIIIURPWKHUH
´:H WULHG WR JLYH LW D WRXFK
RI WKH IHHOLQJ RI WLPH EXW ZH
GLGQ
WZDQWWRVWUHVVLWWRRPXFKµ
KH VDLG ´7KH LGHD RI EHLQJ DEOH
WR WDNH D VFULSW MXVW OLQHV RQ D
SDSHU DQG PDNLQJ LW D ZKROH
DQG VKRZLQJ LW WR WKH DXGLHQFH
LV D FUHDWLYH SURFHVV WKDW , ÀQG
H[FLWLQJ DQG WKH PRVW H[FLWLQJ
WKLQJLVZKHQLWZRUNVµ
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
9DUVLW\SOD\FKDUPVUHÁHFWVVRFLHWDOSURJUHVV
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W e’re talking about a time when women weren’t liberated nor could vote. We’ve come a long way since then, and Steve Martin is quite clever, so it was very entertaining to watch. 
— Fred Betz
former department of foreign language and professor emeritus of German
'DWLQJ VLWHV DUHQ·W WKH RQO\
DOWHUQDWLYHWRPHHWLQJWKHSHUIHFW
SDUWQHULQSHUVRQ
6RPHWLPHVWKH\FDQEHVQLIIHG
RXW WRR $OO WKDW·V UHTXLUHG LV D
VZHDW\7VKLUWDQRSHQPLQGDQG
DZLOOLQJQRVH
$ UHODWLYHO\ QHZ VRUW RI EOLQG
GDWH IDGKHOSVVLQJOHSHRSOHSLFN
PDWHVEDVHGVROHO\RQWKHFKHPLFDO
WULJJHUV RI VH[XDO DWWUDFWLRQ
7KHVH QDWXUDO WULJJHUV DUH FDOOHG
SKHURPRQHV DQG WKH\ FDQ EH
IRXQG LQ DOPRVW HYHU\ FUHDWXUH
WKDWPDWHV WR SURFUHDWH DQG NHHS
OLIHJRLQJRQWKLVDZNZDUGSODQHW
ZHFDOOKRPH
,W·V WKLV VFLHQFH WKDW JDYH
\HDUROG-XGLWK3UD\V WKH LGHD
WR KRVW SKHURPRQH SDUWLHV IRU
VLQJOHV ZKR DUH UHDG\ WR PLQJOH
DQGÀQGWKHORYHRIWKHLUOLIH³RU
QLJKW7KH LGHD LV WKDW LI DQLPDOV
FDQ FRPH WRJHWKHU DQG FKRRVH
PDWHV EDVHG RII WKHLU QDWXUDO
VFHQW WKHQ KXPDQV VKRXOGQ·W EH
DQ\GLIIHUHQW
,W VHHPV TXLWH RGG WR WKLQN
WKDW JURXSV RI SHRSOH ZRXOG
JDWKHUMXVWIRUWKHVDNHRIVQLIÀQJ
VWUDQJHUV· VPHOO\ FORWKHV DQG
ÀQGLQJ´WKHRQHµEXW,JXHVVLW·V
DOVR TXLWH RGG WKDW VRPH SHRSOH
ZRXOG FKRRVH D PDWH EDVHG RII
KRZ SUHSDUHG KH RU VKH PD\ EH
IRUDQDSRFDO\SVH
$FFRUGLQJ WR WKH SKHURPRQH
SDUW\ZHEVLWH SODQQLQJ WR DWWHQG
D VWLQN SDUW\ WDNHV D IHZ GD\V·
ZRUWK RI QDWXUDO SUHSDUDWLRQ
&RPLQJ LQ ZLWK MXVW WKH VKLUW
\RX·YHEHHQZHDULQJDOOGD\LVQ·W
HQRXJK
3DUWLFLSDQWVDUHXUJHGWRUHDOO\
HQVXUHWKDWWKHLURGRULVLPSULQWHG
RQ WKHLU 7VKLUW E\ VOHHSLQJ LQ
WKHPIRUWKUHHQLJKWVLQDURZDQG
VHFXULQJ WKHP LQ D ]LSFORVH EDJ
WKDWZLOO LQ WXUQ JHW ODEHOHGZLWK
DFRORU³EOXHIRUER\VDQGSLQN
IRUJLUOV³DQGQXPEHU WKHQJHW
SODFHGRQDWDEOHZLWKRWKHUEDJV
RIWKHVDPHRULJLQ
*XHVWVDUHQ·WREOLJDWHGWRVQLII
HYHU\EDJRQ WKH WDEOHDQG WKHUH
LVQ·W D VSHFLDO WLPH IRU DOO WKH
VKLUWVPHOOHUVWRJDWKHUDQGPDNH
DQ\ ÀQDO GHFLVLRQV (YHQ WKRXJK
WKHVKLUWVDUHOD\LQJRQWKHWDEOHV
ZDLWLQJ WR DSSHDO WR VRPHRQH·V
QRVH JXHVWV DUH HQFRXUDJHG WR
PLQJOH HQMR\ UHIUHVKPHQWV DQG
H[SORUH SHRSOH·V HVVHQFH DW WKHLU
RZQSDFH
2QFHDJXHVWKDVFKRVHQZKLFK
DURPD DSSHDOV WR WKHP WKHPRVW
WKH\VWDQGLQIURQWRIDFDPHUDDQG
WDNH D SLFWXUH ZLWK WKH ZLQQLQJ
EDJ DQG ZDLW IRU LWV RZQHU WR
PRVH\ RYHU WR LQWURGXFH KLVRU
KHUVHOIDQGWDNHWKLQJVIURPWKHUH
)RUWKHUHVWRIWKHVWRU\SOHDVH
YLVLWZZZ'$,/<(*<37,$1FRP
7UXHORYHPD\EHDZDIWDZD\
/$85$$11:22'
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7KRVH RI XV ZKR ZHUH IDQV
RI WKH ORÀ',<-DFN:KLWHRID
GHFDGHDJRQHHGWRFRPHWRWHUPV
ZLWK WKH IDFW WKDW KH·V JRQH DQG
KH·VQRWFRPLQJEDFN
)ROORZLQJ 7KH 5DFRQWHXUV
DQG 'HDG :HDWKHU SOHQW\ RI
SURGXFWLRQ FUHGLWV DQG IRXQGLQJ
KLVRZQODEHO:KLWH·VVRORDOEXP
LV RQH PRUH VWHS LQ KLV OHDYLQJ
EHKLQGWKH:KLWH6WULSHV
:KLWH LV QRZ VWUHDPLQJ KLV
GHEXWVRORDOEXP´%OXQGHUEXVVµ
RQ L7XQHV DQG ZLOO UHOHDVH LW
RIÀFLDOO\7XHVGD\
:KLOH QRW D UHWXUQ WR IRUP
LQDVPXFK DV LW ODUJHO\ GRHVQ·W
VRXQG DQ\WKLQJ OLNH WKH :KLWH
6WULSHVWKHDOEXPLVSUREDEO\WKH
EHVW WKLQJ:KLWH KDV GRQH VLQFH
·V´*HW%HKLQG0H6DWDQµ
:KDW PD\ VXUSULVH IDQV RI
:KLWH·VGLVWLQFWVFUHDPLQJJXLWDU
VW\OH LV KRZ OLWWOH RI LW FDQ EH
IRXQGRQWKHWUDFNV$QGZKHQ
WKHJXLWDUGRHVFRPHLQLW·VRIWHQ
LQ ODWH:KLWHZHLUGULIÀQJPRGH
DOD´,FN\7KXPSµ
.H\ERDUGV LI DQ\WKLQJ WDNH
FHQWHUVWDJHRQWKHDOEXP7KH\·UH
QRWKLQJ QHZ WR :KLWH·V PXVLF
EXW KHUH WKH\ DUH PXFK PRUH
SURPLQHQWWKDQEHIRUH
7KLVLVDSSDUHQWIURPRSHQLQJ
FXW ´0LVVLQJ 3LHFHVµ ZKLFK
IHDWXUHV DQ RUJDQ VROR WKDW·V
FKHHV\LQDJRRGNLQGRIZD\
7KHRUJDQWXUQVXSVHYHUDOWLPHV
WKURXJKRXW WKH DOEXP LQFOXGLQJ
VLQJOH ´6L[WHHQ 6DOWLQHVµ ZKLFK
ZLWKLWVORXGVLPSOHULIILVSUREDEO\
WKHPRVW:KLWH6WULSHV\VRQJRQ
WKHDOEXP
:LWK D VWUDQJH OD\HUHG GUXP
WUDFN RQ ´)UHHGRP DW µ WKRXJK
:KLWHPRYHVDERXWDVIDUDZD\IURP
WKH:KLWH6WULSHVDVKHHYHUKDV,W·V
DERXWDVXQ0HJDEHDWDVLWJHWV
2QH VHFRQG ´,·P 6KDNLQ
µ
VRXQGVOLNHLW·VJRLQJWREH:KLWH·V
WDNHRQ75H[QHRURFNDELOO\EXW
WKLQJV WDNH D WXUQ ZKHQ VRPH
JRVSHO\EDFNXSVLQJHUVFRPHLQ
$ KLJKOLJKW RI WKH DOEXP LV
´:HHS 7KHPVHOYHV WR 6OHHSµ
ZKLFKRSHQVZLWKVRPHELJ:KR
HVTXHJXLWDUVWUXPPLQJEHIRUHWKH
SLDQR WDNHV RYHU 7KDW VTXHDN\
JXLWDU WRQHÀQDOO\PDNHVDQRWKHU
DSSHDUDQFH WKRXJK LQ D VWXWWHU\
VWRSDQGJRVROR
:KLOH WKHUH·V FHUWDLQO\ QRW D
´+RWHO<RUEDµRUD´6HYHQ1DWLRQ
$UP\µ WR EH IRXQG WKH DOEXP
VKRXOG UHQHZ IDLWK LQ :KLWH IRU
WKRVHZKR IRXQGKLVZRUNRI WKH
ODVWÀYH\HDUVRUVRDOLWWOHODFNLQJ
$VPXFKDVKHDSSDUHQWO\OLNHV
FROODERUDWLQJ PD\EH :KLWH LV
EHVWRQKLVRZQ:HOOVRORQJDV
0HJ·VRXWRIWKHSLFWXUHWKDWLV
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
-DFN:KLWHJRHVVROR
WULHVVRPHQHZVRXQGV
(/,0,/(85
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Today
+DQJDU5HYHUHQG3H\WRQ
V%LJ'DPQ%DQGSP
%OXHEHUU\+LOO6DUD:DWNLQVSP
%LJ0XGG\,0&2UDQJH,JXDQDVSP
7UHV+RPEUHV0XGVLOOVSP
7UD]  %DWWOHJURXQG /RUL
V 3XSSHWV +DQ 0D DQG WKH
&DPDURV7KH3LURXHWWHVSP
Friday, April 20
3UHPLHUH/RXQJH$SKURGLVLDFSP
:DONHU
V%OXII6WXGHEDNHU-RKQSP
<HOORZ0RRQ&DIH'DQD	6XH5RELQVRQSP
)LUHELUG0XFFD3D]]DSP
3LQFK3HQQ\3XE'RW'RW'RW
+DQJDU0RP
V.LWFKHQSP
5XVWOH+LOO'LUW&KRLUSP6SOLW/LS5D\ÀHOGSP
2OG%DSWLVW)RXQGDWLRQ5HFLWDO+DOO6,8&6WXGLR5HFLWDO
SP
7UHV+RPEUHV'-1DVW\1DWHSP
3.
V7LIIRUG6HOOHUVDQGWKH:DJRQ%XUQHUVSP
)RUHVW5DQFK LQ3RPRQD 6RXQG]RI WKH)RUHVW0XVLF
)HVWLYDOSP
Saturday, April 21
+DQJDU0LGZHVW0XVLF)HVW5HFRUG6WRUH'D\3DUW\
SP
:DONHU
V%OXII%LOO+DUSHUSP
3LQFK3HQQ\3XE:HGGLQJ%DQQHG
%OXH6N\9LQH\DUGV$QGUHD9DGHUSP
7KH%OXIIV)HUWLOH6RLOSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG$FRXVWLF7ZLVWSP
5XVWOH+LOO 0DUW\'DYLV  SP %UHHGHQ %UDGOH\	
0D]HSP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV(OL7HOORUDQG/D6KRQQD3LQQRQSP
7UHV+RPEUHV$DURQ.DPPDQGWKH2QH'URSV
3.
V%RVFRDQG:KLWHIRUGSP
)RUHVW5DQFK LQ3RPRQD 6RXQG]RI WKH)RUHVW0XVLF
)HVWLYDOSP
Sunday, April 22
9DUVLW\7KHDWHU7KH8QGHUSDQWVSP
7KH&DUVRQ&HQWHU6WUDLJKW1R&KDVHUSP
%OXH6N\9LQH\DUGV%XG6XPPHUVSP
7KH%OXIIV+RXQGVWRRWK+DUPRQ\SP
+RQNHU+LOO0DUW\'DYLVSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG'LUW:DWHU)R[%DQGSP
5XVWOH+LOO%ULDQ&XUUDQSP%OXH$IWHUQRRQSP
6KU\RFN $XGLWRULXP  6WXGLR -D]] 2UFKHVWUD DQG -D]]
&RPERVSP
*DLD+RXVH6RLO&KRUXVSP
)RUHVW5DQFK LQ3RPRQD 6RXQG]RI WKH)RUHVW0XVLF
)HVWLYDOSP
Monday, April 23
+DQJDU2SHQ0LF1LJKWDQG/LYH6WDQG8S&RPHG\
SP
*DLD+RXVH6,:$'($IULFDQ'UXPPLQJSP
$OWJHOG%RORNDGD&RQGH$IULFDQ'UXPPLQJSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUW
Tuesday, April 24
$OWJHOG%RORNDGD&RQGH$IULFDQ'UXPPLQJDP
Wednesday, April 25
8QLWHG 0HWKRGLVW &KXUFK  -RVHSK %UH]QLNDU JXLWDU
SP
$OWJHOG%RORNDGD&RQGH$IULFDQ'UXPPLQJSP
3.
V  +RRNHUV 0DGH 2XW RI &RFDLQH Z 0DJQLÀFHQW
7DSHZRUPV
FILM, THEATER & OTHER
Friday, April 20
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH8QGHUSDQWVSP
6WXGHQW &HQWHU %DOOURRP &' 7KH $IULFDQ 'UHDP
&XOWXUH6KRZSP
&RPPXQLFDWLRQV%XLOGLQJ5RRP3HUX
V*ROG5XVK
SP
6,8+HDOWK&HQWHU$XGLWRULXP <RX FDQ FDOOPH VH[\
ZLWKRXWEHLQJVH[LVW$'LVFXVVLRQ
6W/RXLV'RZQWRZQ$UWZDONSP
&KULVWLDQ0RH7KHDWHU%HDXW\$'LDORJXHSP
Saturday, April 21
:DONHU
V%OXII%DJV7RXUQDPHQWDP
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH8QGHUSDQWVSP
&DUERQGDOH3XEOLF/LEUDU\7HHQ3RHWU\5HFHSWLRQSP
&DUERQGDOH)DUPHU
V0DUNHWDW:HVWRZQ0DOOSDUNLQJORW
DPSP
Sunday, April 22
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH8QGHUSDQWVSP
Monday, April 23
6,8 6WXGHQW &HQWHU ,OOLQRLV 5RRP 8QGHUVWDQGLQJ
+RRNXS&XOWXUH)LOP	'LVFXVVLRQSP
/HVDU /DZ %XLOGLQJ  +LUDP + /HVDU 'LVWLQJXLVKHG
/HFWXUH$GYRFDWHVIRUWKH,QQRFHQWSP
6WXGHQW&HQWHU(DUWK'D\DPSP
Tuesday, April 24
&DVWOH3HULOLRXV<X*L2K7RXUQDPHQWSP
+DQJDU.DUDRNHDQG'ROODU1LJKWSP
Wednesday, April 25
:DONHU
V%OXII:LQH	'LQHSP
5XVWOH+LOO%HHU/RYHU
V1LJKW
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/22.,1*)259(5<RXWJRLQJ
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Across
1 English soulstress Stone
5 What you take when you hit  
the road
10 Blown away at show
14 Post punk death rock band  
___ Babies
15 Where the Peppers are not from?
16 Tom Waits “Another Man’s ___”
17 Arcade Fire “___ Bible”
18 “Five Man Acoustical Jam” band
19 R&B artist ___ Blacc
20 “Let the ___”
23 Often, to Old English lyricist
24 Aerosmith “Don’t Get Mad, 
 Get ___”
25 What some punk sounds like
28 Korn “No ___ There”
29 Trailblazing musician
31 Alone at a concert
33 Kinks “Have a Cuppa ___”
34 A Flock of Seagulls biological  
song “___”
35 Kristin Hersh/Tanya Donelly’s ’90s 
alt group
40 Nuno Bettencourt “Flight of the 
Wounded Bumble___”
41 Skid Row “Riot ___”
42 Marianne Faithfull “Fare ___ Well”
43 Springsteen’s “___ the Night”
46 Songwriter scribble
48 Sadist pizza song?
49 How sell-out band plays it
50 Grateful Dead’s Hunter
53 3 Doors Down debut
57 Actor/musician from 30 Seconds  
to Mars
59 Soul Asylum “Easy to ___”
60 “Eyes Without a Face” Billy
61 John Lennon “Happy Christmas 
(War Is ___)”
62 What Dee Snider struck, to PMRC
63 Winehouse “You ___ Me Flying”
64 “___ Not Gonna Take It”
65 Outlaws “___ Grass and  
High Tides”
66 Bloc Party’s “Intimacy” starter
Down
1 Santana song about ultrapatriot?
2 Eagles “___ These Nights”
3 Security command
4 Beach Boys floor seats?
5 Jangle pop ’80s band Let’s ___
6 Concept album features
7 What comeback career had done
8 Psychedelic experimental band 
Psychic ___
9 Elvis Costello “Sweet ___”
10 Teen idol Frankie
11 Bluesman Dixon
12 Spoon’s Jim
13 Elton John partner Kiki ___
21 Yo La ___
22 Yoko
26 Alt-reggae guys Common ___
27 Memorable time in music
28 “Stories of a Stranger” band
29 “I’ve seen your picture” Steely  
Dan song
30 Black Eyed Peas will._.__
31 Driving Missy Higgins song?
32 Slicing Echo and the Bunnymen 
song?
33 Explosive AC/DC album?
36 Talking Heads “And She ___”
37 Very “original” rapper Vanilla ___
38 Greatest hits album “___ Madness”
39 Beatles “___ Loves You”
40 Lots of bands played “Live at  
the ___”
44 Classic “Michael, Row the  
Boat ___”
45 German singer Lemper
46 Poison album “___ Tongue”
47 “Use Your Illusion 1” jam  
“Garden ___”
49 Lou Reed “Dime ___ Mystery”
50 Grateful Dead “I Know You ___”
51 Killswitch Engage “Element ___”
52 What powerful singer does
54 Repeated word in Danger  
Danger hit
55 “You’re ___ So Inviting” Underoath
56 Lenny Kravitz ex-wife Bonet
57 Feeling when writing the blues
58 U.K. band All About ___
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — Finish 
a job carefully, and think about 
the larger impact. For the next 
month, cash flow improves and 
it’s easier to make money. Check 
results and celebrate!
Taurus — Today is an 8 — You 
have the advantage. You’re in 
your element. Gain respect, as 
well as status. Tardiness will be 
noticed, though. Face to face 
works best.
Gemini — Today is a 6 — You 
have the advantage. You’re in 
your element. Gain respect, as 
well as status. Tardiness will be 
noticed, though. Face to face 
works best.
Cancer — Today is an 8 — 
Team projects thrive, and it’s 
party time. Your natural social 
skills get a boost. Balance 
studies with socializing and 
delicious flavors.
Leo — Today is a 9 — Something 
or someone wants your attention, 
but this doesn’t outrank love. For 
a little while, new opportunities 
open up. Education could be 
involved. Include artistry.
Virgo — Today is an 8 — 
Double-check your data before 
taking the next step. You’re 
itching to move. Seek new 
territory, and expand your base. 
A hunch could be profitable.
Libra — Today is a 7 — You 
discover an error that requires 
your immediate attention. 
Review the budget, and increase 
organization. This moves your 
dreams into action.
Scorpio — Today is a 9 — A 
romantic phase begins so be 
ready. Focus on love over money. 
Delegate to others who can do 
better than you. Have faith. 
Breathe in through your heart.
Sagittarius — Today is an 8 — If 
you’re feeling blue, take advantage 
of the color. Paint a picture, write a 
poem, bake cookies or go dancing. 
Let your spirit sing. Don’t be afraid 
to take creative risks.
Capricorn — Today is a 7 — You 
may want to take on a large 
creative project to complete. A 
romantic partner could play an 
important role in your endeavor. 
Why not?
Aquarius — Today is an 8 — 
Spend extra time with family 
now. Get creative together, and 
strive for the best. Working for 
yourself goes great. Increase 
productivity.
Pisces — Today is a 9 — 
There could be friction with 
an authority. You’re going to 
need your best communication 
skills, with some help from an 
analytical person. Stay respectful.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ZAOOK
PATOD
TLATET
LIBSUY
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
MUSTY SIXTY NIBBLE FACTORJumbles:
Answer: When he put the finishing touches on his book
about clocks, his wife said this — IT’S ABOUT TIME
Level: 1 2 3 4
HGQHVGD\¶V3X ]OH6ROYHG
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A 39-5 defeat of Ole Miss and a 
! rst place ! nish in the annual All-
Fools tournament, hosted by the 
team March 31, concluded the year. 
It was the second year in a row the 
club had won All-Fools.
Pearce, a freshman from Plains! eld 
studying aviation technologies, said 
the team performed well all year 
because of its ability to focus when it 
mattered most.
“When we need to get down to 
business, it’s what we do,” he said. 
“We do what we need to do when 
the time comes.”
Lowery said many of the team 
members formerly played high 
school football before switching 
to rugby. " is can be an advantage 
to the players because of the 
similarities between the two games.
“Football was based o#  of rugby,” 
he said. “You use a similar skill set, but 
there are also di# erences. Tackling is 
the same and there is kicking in both, 
but passing is di# erent.”
In rugby, forward passes are 
illegal, whereas the forward pass is 
a pinnacle element of football.
Marco Orozco, a freshman 
from Plains! eld studying business 
administration, said he only started 
playing for the SIU club rugby team 
this semester, but he was immediately 
drawn to the group because of the 
team’s welcoming character.
“I’m new to the game; I’m a 
rookie,” he said. “I decided to play 
rugby because my older brother 
played at ISU. He told me that it was 
a great time and that I should try 
out, and ever since I’ve been loving 
it. When I came for the ! rst time, 
everyone was really friendly and it’s 
just a great atmosphere.”
Lowery said the team always 
welcomes new players.
“Anyone can make a good rugby 
player,” he said. “If a person is good 
enough to run, catch, pass and kick, 
they’re golden.”
Orozco said anyone that enjoys 
a competitive atmosphere will enjoy 
the sport, but the true feel of the 
team can only be experienced by 
trying it out for yourself.
“You’ll notice it right when you 
get on the ! eld,” he said. “" ey’ll 
welcome you with open arms, like 
they’ve known you for awhile. If 
you really want to see for yourself, 
you’ve got to come out. You’ll just 
fall in love right away.”
" e team’s last event of the 
season is during Alumni Weekend 
on May 5, where the current team 
will scrimmage its graduated 
former members.
Ben Conrady can be reached at 
bconrady@dailyegyptian.com
or 536-3311 ext. 269.
RUGBY
CONTINUED FROM 16
With seniors Haley Gorman and 
Mallory Duran-Sellers leaving at the 
end of the 2012 season, SIU coach Kerri 
Blaylock announced Wednesday her 
! rst new signee to the so$ ball program 
for the start of the 2013 season.
Michelle Glenn, of Mattoon, 
signed to Saluki Athletics as the 
newest addition to the so$ ball 
team. Glenn attended Land Lake 
College, a National Junior College 
Athletic Association school, and 
helped the Lakers to a 43-10 season 
! nish, along with a ! $ h-place ! nish 
in the national championships.
According to Saluki Athletics, 
Glenn was named a 2011 NJCAA 
All-American and NJCAA 
Academic All-American.
Glenn holds a .403 batting 
average with 54 hits, three doubles, 
four triples and 24 RBIs.
A$ er she graduated in 2010, 
Glenn’s high school career stats at 
Mattoon High School were the top 
in the state.
Glenn helped her high school 
team to three top-two ! nishes in 
sectionals with an overall record 
of 89-18. She held a .460 batting 
average her senior year, and she 
was named an All-State honorable 
mention, Decatur Herald & Review 
All-Area honoree, Mizuno Super 60 
team, and a three-time Big 12 All-
Conference selection.
Glenn will make her ! rst 
appearance in the fall of 2012.
Brandon Willingham can be reached 
at bwillingham@dailyegyptian.com
or 536-3311 ext. 282.
6RIWEDOOWHDPVLJQVQHZDGGLWLRQIURP0DWWRRQ
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
7KH SURVSHFW WRXUQDPHQW KDG
DWWHQGDQWVIURPPRVWPDMRUFROOHJH
EDVHEDOO SURJUDPV DORQJ ZLWK
VFRXWV IURP VRPH 0DMRU /HDJXH
%DVHEDOO WHDPV DQG VL[ IHDWXUHG
FXUUHQW PDMRU OHDJXHUV LQFOXGLQJ
.DQVDV &LW\ ÀUVW EDVHPDQ (ULF
+RVPHU /RV $QJHOHV $QJHOV
RXWÀHOGHU0LNH7URXWDQG5RFNLHV
SLWFKHU7\OHU&KDWZRRG+HQGHUVRQ
VDLGWKH\PRVWO\IRFXVHGRQWHDPV
IURP WKH 0LGZHVW LQFOXGLQJ
6LYHUWVHQ·V 5HGV 0LGZHVW 6FRXW
7HDP
´+H VWRRG RXW HYHQ DW D
WRXUQDPHQW ZLWK WKDW NLQG RI
FRPSHWLWLRQµ +HQGHUVRQ VDLG
´:HVDZKLVEDWVSHHGDQGNQHZ
KH KDG D FKDQFH WR EH SUHWW\
VSHFLDORIIHQVLYHO\µ
6LYHUWVHQ SLWFKHG DQG SOD\HG
RXWÀHOG IRU &DUPHO&DWKROLF+LJK
6FKRROLQ5LFKPRQGDQGKHVDLGD
ORWRI WHDPVZDQWHGKLPSULPDULO\
DV D SLWFKHU$FFRUGLQJ WR 3HUIHFW
*DPH 6LYHUWVHQ·V IDVWEDOO WRSSHG
RXWDWPLOHVSHUKRXU
+HFDPHWR6,8DVERWKDSLWFKHU
DQG DQ RXWÀHOGHU EXW D VKRXOGHU
LQMXU\ LQ WKH IDOO RI KLV IUHVKPDQ
\HDULQPDGH6LYHUWVHQIRFXV
VROHO\RQWKHRXWÀHOG
´,W ZDV PRUH RI D SHUVRQDO
GHFLVLRQEHFDXVH,NQHZP\DUP
MXVW ZDVQ·W WKH VDPHµ 6LYHUWVHQ
VDLG ´, VWLOO PLVV SLWFKLQJ QRZ
DQG LW NLQG RI VXFNV EXW ,·P2.
ZLWKLWµ
:KLOH 6LYHUWVHQ VDLG KH ZDV
EHWWHUDVDSLWFKHUKH OLNHVKLWWLQJ
PRUH+HQGHUVRQVDLGWKH\ZDQWHG
WRXVH6LYHUWVHQLQERWKFDSDFLWLHV
EXW VLQFH KH UHFUXLWHG 6LYHUWVHQ
EHFDXVH RI KLV KLWWLQJ DELOLWLHV
KH ZDVQ·W KHDUWEURNHQ ZKHQ
6LYHUWVHQ·V VKRXOGHU ZRXOGQ·W
DOORZKLPWRSLWFKDQ\PRUH
+HQGHUVRQVDLGWKH\KDGWRORRN
D OLWWOH KDUGHU IRU 6HUULWHOOD ZKR
SOD\HG LQ KLJK VFKRRO DW /R\ROD
$FDGHP\ LQ :LOPHWWH 6HUULWHOOD
ZDVQ·W LQYROYHG LQ D ORW RI WKH
KLJK VFKRRO SURVSHFW VKRZFDVHV
WKDW 6LYHUWVHQ SOD\HG LQ EXW
+HQGHUVRQVDLGDKLJKVFKRROFRDFK
ZKR ZRUNHG DW WKH 8QLYHUVLW\ RI
,OOLQRLV FDPS OHW KLP NQRZ DERXW
6HUULWHOOD·V SRWHQWLDO EHIRUH KLV
VHQLRU\HDURIKLJKVFKRRO
´+HNLQGRIÁHZXQGHUWKHUDGDU
,WZDVQ·WWKDWKHZDVQ·WJRRG,GRQ·W
WKLQNKHJRWWKHH[SRVXUHWKDWDORW
RI NLGV JRWµ +HQGHUVRQ VDLG ´,W·V
XQXVXDO EHFDXVH KH·V D &KLFDJR
DUHDNLGDQGXVXDOO\WKRVHNLGVJHW
VRPXFKH[SRVXUHEXWKHGLGQ·Wµ
6HUULWHOOD DQG 6LYHUWVHQ ZHUH
YHU\ VLPLODU LQLWLDOO\ EHFDXVH
RI WKHLU VL]H DQG SRZHU DQG
+HQGHUVRQ VDLG WKH\ ERWK
SURMHFWHG WR EH PLGGOH RI WKH
RUGHUKLWWHUVDOWKRXJKKHFRXOGQ·W
SUHGLFW 6HUULWHOOD ZRXOG EHFRPH
WKHRIIHQVLYHWKUHDWKHLVFXUUHQWO\
6HUULWHOODVDLGDIHZVFKRROVLQ
WKHDUHDJDYHKLPORRNVLQFOXGLQJ
,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\ %XW
DIWHUWKHODWHFRDFK'DQ&DOODKDQ
VWDUWHG UHFUXLWLQJ KLP LQ WKH IDOO
RIKLVVHQLRU\HDURIKLJKVFKRRO
6HUULWHOOD ORRNHG LQWR 6,8 DQG
WKRXJKWKHZRXOGÀWLQSHUIHFWO\
´2QFH WKH\ RIIHUHG PH D
VFKRODUVKLS ,ZDV MXVW VR H[FLWHG
WR JHW D 'LYLVLRQ , VFKRODUVKLSµ
6HUULWHOOD VDLG ´$ FRXSOH ZHHNV
ODWHU , WROG KLP , ZDV JRLQJ WR
FRPPLW DQG ,·YH ORYHG HYHU\
PLQXWHRILWµ
6HUULWHOOD DQG 6LYHUWVHQ VDLG
WKHLU IUHVKPDQ \HDU ZDV D KXJH
DGMXVWPHQW IRU WKHP DOWKRXJK
&DOODKDQ JDYH WKHP ERWK D ORW RI
SOD\LQJ WLPH:KLOH 6HUULWHOOD KDG
D EUHDNRXW VHDVRQ KLV VRSKRPRUH
\HDUZLWKKRPHUXQVDQGD
EDWWLQJDYHUDJH6LYHUWVHQVWUXJJOHG
WRKLW
6LYHUWVHQ PLVVHG WKH IDOO RI
KLV VRSKRPRUH VHDVRQ EHFDXVH RI
VKRXOGHU VXUJHU\ LQ WKH VXPPHU
DQGKHVDLGWKHWLPHPLVVHGFDXJKW
XSZLWKKLPDQGKHVWUXJJOHG
+HQGHUVRQ VDLG 6LYHUWVHQ
UHGHGLFDWHG KLPVHOI WR EDVHEDOO
WKH IROORZLQJ VXPPHU DQG ZLWK
6HUULWHOODEUHDNLQJKLVZULVW LQ WKH
IDOO RI WKHLU MXQLRU \HDU 6LYHUWVHQ
KDG D KXJH \HDU RIIHQVLYHO\ 7KH
ULJKWKDQGHG KLWWLQJ RXWÀHOGHU KLW
ZLWKDWHDPKLJKRIQLQHKRPH
UXQVDQG5%,V
´+H UHDOO\ WXUQHG LW DURXQG
ODVW \HDU DQG EHFDPH WKH NLQG RI
KLWWHU ZH WKRXJKW KH FRXOG EHµ
+HQGHUVRQVDLG
'HVSLWH WKH LQMXU\ WR6HUULWHOOD
KHZDVVWLOOGUDIWHGLQURXQGRI
WKH0/%'UDIWE\WKH.DQVDV&LW\
5R\DOV 7KH 5R\DOV DOVR GUDIWHG
6HUULWHOOD·V IDWKHU -RKQ 6HUULWHOOD
RXWRIKLJKVFKRRO
´7KH SDUW DERXW PH JHWWLQJ
GUDIWHG ZDV WKH PRVW H[FLWLQJ IRU
KLP DQG QHLWKHU RI XV ZRUULHG
DERXWZKDWWHDPLWZDVµ6HUULWHOOD
VDLG´,WZDVMXVWZHLUGWKDWZHJRW
GUDIWHGE\WKHVDPHWHDPµ
6HUULWHOOD UHWXUQHG WR 6,8
EHFDXVH KH VDLG KHZDQWHG WR HQG
KLV 6DOXNL FDUHHU RQ D EHWWHU QRWH
DQG VR IDU KH·V WXUQHG LQ KLV EHVW
\HDU VR IDU 6HUULWHOOD KLW KLV WK
KRPH UXQ LQ :HGQHVGD\·V ZLQ
DJDLQVW 7HQQHVHH0DUWLQ WR DORQJ
ZLWK D  DYHUDJH DQG 5%,V
6HUULWHOOD OHDGV WKH09& LQ KRPH
UXQV ZKLOH 6LYHUWVHQ LV WLHG IRU
VHFRQGZLWKHLJKW
´*HWWLQJ&KULVEDFNLQWKHOLQHXS
LVJRRGIRU6LYHUWVHQEHFDXVHWKH
PLGGOHRIWKHOLQHXSODVW\HDUZDVD
OLWWOHVKRUWKDQGHGIRUXVVR LWSXW
D ORW RI SUHVVXUH RQ 6LYHUWVHQµ
+HQGHUVRQVDLG
(YHQ WKRXJK 6HUULWHOOD KDV RQH
PRUH\HDURIHOLJLELOLW\EHFDXVHRI
KLV LQMXU\ ODVW VHDVRQ +HQGHUVRQ
VDLG KH·V DSSURDFKLQJ QH[W VHDVRQ
DV WKRXJK QHLWKHU 6HUULWHOOD RU
6LYHUWVHQ ZLOO EH EDFN 6HUULWHOOD
VDLG LI KH FRQWLQXHV WR KDYH D
JRRG VHDVRQDQGJHWVGUDIWHGKLJK
HQRXJKKH·VJRLQJWROHDYHIRUWKH
SURVDIWHUWKLVVHDVRQ
+HQGHUVRQ VDLG KH·V FRQÀGHQW
WKH\KDYHHQRXJKRIIHQVHFXUUHQWO\
RQ WKH WHDP DQG ZLWK UHFUXLWV
KH·V EULQJLQJ LQ EXW WKHUH·V QR
UHSODFHPHQWIRUWKHNLQGRIQXPEHUV
6HUULWHOODDQG6LYHUWVHQSURYLGH
´:H·UH FHUWDLQO\ QRW JRLQJ WR
UHSODFH&KULV6HUULWHOODµ+HQGHUVRQ
VDLG ´,·YH EHHQ FRDFKLQJ IRU 
\HDUVDWWKLVOHYHODQG,WHOOSHRSOH
WKDWLQWHUPVRIMXVWWRROVWKHZD\
WKHEDOOFRPHVRIIKLVEDWKH·VRQH
RIWKHWRSÀYHJX\V,·YHHYHUKDGµ
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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0LOOHUVKRWDÀQDOURXQGDQG
ÀQLVKHG LQÀIWKSODFH LQGLYLGXDOO\
7KHGXROHGWKH6DOXNLVWRDWKUHH
URXQG VFRUH RI  SRLQWV ZKLFK
LV WKH VHFRQGEHVW VFRUH RI WKH
\HDUDQGQLQWKEHVWLQ6,8KLVWRU\
(ULFNVRQ FXUUHQWO\ KDV IRXU FDUHHU
URXQGV UDQJLQJ LQ WKH V DQG
0LOOHUKDVWKUHH
,Q SUDFWLFH DQG FRPSHWLWLRQ
0LOOHUVDLGDVWURQJVXSSRUWV\VWHP
LVZKDWKHOSVHDFKLQGLYLGXDORQWKH
WHDPSOD\ZHOO+HVDLGWHDPVXSSRUW
FDQLPSDFW SOD\HU·VRXWFRPHMXVW
OLNHLQWKHWRXUQDPHQW
´:H·UHDOOSUHWW\HQFRXUDJLQJWR
RQHDQRWKHUµ0LOOHUVDLG´:H·UHDOO
SUHWW\WDOHQWHGSOD\HUVRQWKHWHDP
DQGHYHU\RQHVWULYHVWRJHWEHWWHUµ
(ULFNVRQZKR LV WHDP FDSWDLQ
VDLG HYHU\WKLQJ KH KDV GRQH DQG
UHFHLYHGGXULQJKLVJROÀQJFDUHHUDW
6,8LVEHFDXVHRIKLVUHODWLRQVKLSV
ZLWKKLVWHDPPDWHV
,´·YH OHDUQHG D ORW IURP VHQLRUV
EHIRUH PH DQG P\ WHDPPDWHV QRZµ
(ULFNVRQVDLG´ 7KURXJKWKHPP\JDPH
KDVSURJUHVVHGDQG,WU\WRJLYHEDFNWR
WKHWHDPE\SOD\LQJWKHEHVW,FDQµ
(ULFNVRQ VDLG WKH WHDP
GLG D JRRG MRE RYHUDOO LQ WKH
WRXUQH\ DQG KH VDLG QRZ LV WKH
WLPH IRU WKH PHQ·V JROI WHDP WR
EULQJ LWV ´$µ JDPH LQ WKH09&
&KDPSLRQVKLSV
7KH6DOXNLVVFRUHGDQG
 LQ WKUHH URXQGV RI JROI 7KH\
FDPHIURPVWURNHVEHKLQGLQWKH
ÀQDO URXQG WR WLH ZLWK 7HQQHVVHH
7HFK IRU VHFRQG SODFH$FFRUGLQJ
WR WKH 6DOXNL VFRXWLQJ UHSRUWV
(ULFNVRQ·V VHDVRQ VFRULQJ DYHUDJH
DIWHU WKH WRXUQPDQHW LPSURYHG
WR  DQG SODFHG KLP IRXUWK LQ
VFKRRO KLVWRU\ +H QRZ KDV WKH
ORZHVWVHDVRQVFRULQJDYHUDJHVLQFH
DOXPQXV%ULDQ1RUPDQUHFRUGHGD
DYHUDJHLQWR
&RDFK/HUR\1HZWRQVDLGKH·V
FRQWLQXRXVO\ VHHQ LPSURYHPHQWV
LQ (ULFNVRQ·V JDPH LQ ERWK
SUDFWLFHDQGFRPSHWLWLRQ+H VDLG
(ULFNVRQ·V OHDGHUVKLS VNLOOV DQG
ZRUN HWKLF DUH ZHOO H[HPSOLÀHG
DQGLQÁXHQFHKLVWHDPPDWHV
´-DNH KDV UHDOO\ LPSURYHG KLV
JDPHDQGKHLVGRLQJUHDOO\ZHOOIRU
WKH WHDP ULJKW QRZµ1HZWRQ VDLG
´+HZRUNVUHDOO\KDUGDWKLVJDPH
DQGKH·VRQO\JRLQJWRJHWEHWWHUµ
1RZ WKDW PHQ·V JROI LV D
IHZ ZHHNV DZD\ IURP 09&
&KDPSLRQVKLSV 1HZWRQ VDLG WKH
WHDPZRXOGXVHWKHUHVWRILWVWLPH
WRJHWPRUHSUHSDUHGIRUWKHP
´1RZZH·OOJREDFNWRSUDFWLFH
DQG SXW LQ D FRXSOH JRRG ZHHNV
RI SUDFWLFH WRJHWKHU IRU 3UDLULH
'XQHVµ1HZWRQVDLG
7KH 6DOXNLV ZLOO FRQWLQXH LQ
DFWLRQ$SULO  DQG0D\  LQ WKH
09&&KDPSLRQVKLSPDWFKXSV LQ
+XWFKLQVRQ.DQ
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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&KLFDJR LV RQH RI FRDFK .HQ
+HQGHUVRQ·VIDYRULWHVSRWVWRUHFUXLWDQG
WZRRIKLVEHVWKLWWHUVRQWKH6DOXNLVKDLO
IURPWKHDUHD
)RU &KULV 6HUULWHOOD DQG -RUGDQ
6LYHUWVHQ WKHLU MRXUQH\ WR &DUERQGDOH
GLGQ·WVWDUWXQWLOWKH\ZHUHDZD\IURPWKH
:LQG\&LW\
+HQGHUVRQ VDLG KH GLGQ·W VFRXW
6LYHUWVHQ XQWLO D KLJK VFKRRO DOOVWDU
WRXUQDPHQW KHOG E\ VFRXWLQJ VHUYLFH
FRPSDQ\ 3HUIHFW *DPH LQ -XSLWHU )OD
ZKLOH6HUULWHOODDSSHDUHGRQ+HQGHUVRQ·V
UDGDU DIWHU D VXPPHU EDVHEDOO FDPS DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV LQ &KDPSDLJQ
1RZ WKDW WKH\·UH ERWK DW WKH WRS RI WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH LQ KRPH
UXQV+HQGHUVRQ VDLG KH·V JODG KH GLGQ·W
RYHUORRNWKHP
5HJXODU VHDVRQ WRXUQDPHQWV HQGHG
7XHVGD\ IRU WKH 6,8PHQ·V JROI WHDP DIWHU
LW UHFHLYHG WRSSODFH ÀQLVKHV DW 7HQQHVVHH
6WDWH·V ÀIWK DQQXDO%LJ%OXH ,QWHUFROOHJLDWH
LQ2OG+LFNRU\7HQQ
:LWKWHDPVDQGSOD\HUVWKH6DOXNLV
WLHGIRUVHFRQGSODFHRYHUDOOZLWK7HQQHVVHH
7HFK6,8ZDVOHGE\MXQLRUV-DNH(ULFNVRQ
DQG-HIIUH\0LOOHU
(ULFNVRQ ZDV QDPHG 0LVVRXUL 9DOOH\
*ROIHU RI WKH:HHN DQG ZDV RQH RI VHYHQ
SOD\HUVWRUHFRUGDQHDJOH+HÀQLVKHGLQWKH
WRSÀYHRXWRISOD\HUVZLWKSRLQWV
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Freshman rugby player Eric Snyder unwraps a bandage for a wound he reopened Tuesday during rugby practice at the SIU 
Intramural Fields. With the team’s season coming to a close, elections for new officers will be held Friday.
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0HQ·VUXJE\FDSVVXFFHVVIXO\HDU
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
6HYHQSOD\HUVIURPWKHPHQ·VUXJE\FOXE
ZHUH VHOHFWHG WR FRPSHWH ZLWK WKH ,OOLQRLV
6HOHFW6LGH$OO6WDUWHDPWRÀQLVKDYLFWRULRXV
VHDVRQIRUWKHFOXE
&DVH\'RGVRQ'DYLG9DUJDV'DQLHO8QHV
6DP 3HOOHJULQR %ULDQ &XOOHQ 'HUHN0RKOHU
DQG&DUVRQ3HDUFHWUDYHOHGWR1RUWKHUQ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\)ULGD\DQG6DWXUGD\WRSOD\WKH$OO
6WDU WHDPV IURP 0LQQHVRWD DQG :LVFRQVLQ
7KH WHDPIHOO WR0LQQHVRWDEHIRUH LWGHIHDWHG
:LVFRQVLQ HQ URXWH WR D WKLUG SODFH ÀQLVK
DPRQJVWWKHWHDPVIURPWKH0LGZHVW
7KH$OO6WDUVHOHFWLRQVDGGHGDQRWKHUEULJKW
VSRW WR DQ DOUHDG\ VKLQLQJ \HDU IRU WKH WHDP
'DQ/RZHU\FOXESUHVLGHQWVDLG
7KHFOXEKDVVHDVRQVGXULQJWKHIDOODQGVSULQJ
7KHIDOOVHDVRQVWDUWHGZLWKDÀUVWSODFHÀQLVKDW
WKH5XJJDSDORR]DWRXUQDPHQW6HSWHPEHUKHOG
E\ WKHZRPHQ·V UXJE\ FOXE DW 6,8 )ROORZLQJ
WKDWWKHWHDPHQWHUHGLWVXQLRQVFKHGXOHZKLFKLV
VLPLODUWRFRQIHUHQFHSOD\VDLG/RZHU\DVHQLRU
IURP%XUU5LGJHVWXG\LQJFLYLOHQJLQHHULQJ
´$IWHU RXU UHJXODU VHDVRQ ZDV GRQH ZH
ZHQW WR WKH0LGZHVW 3OD\RIIV DQG WRRN WKLUG
LQ WKDWµ/RZHU\ VDLG ´7KDWZUDSSHGXSRXU
IDOOVHDVRQDQGWKHQLQ)HEUXDU\ZHZHQWRXW
WR/DV9HJDVIRU86$V1DWLRQDO7RXUQDPHQW
:HSODFHGIRXUWKLQWKH6KLHOG&XSDQGZHJRW
DORWRIJRRGH[SHULHQFHWKHUHµ
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6HUULWHOODDQG6LYHUWVHQSURYLGHELJ
QXPEHUVIRU6DOXNLEDVHEDOOWHDP
Junior first baseman Chris Serritella 
runs during practice Tuesday at Abe 
Martin Field. Serittella has a .384 batting 
average with nine home runs throughout 
the season.
Senior outfielder Jordan Sivertsen runs 
during practice Tuesday at Abe Martin Field. 
Sivertsen has a .307 batting average with 
eight home runs throughout the season.
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0HQ·VJROI
SODFHVKLJK
SUHSVIRU09&
&KDPSLRQVKLS
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
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